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COMMENCEMENT 1979 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Tenth Annual Commence-
ment Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, university students, 
faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
We invite your attention to the exhibit, in the lobby, of sculpture and other art works by 
Mr. Duane Hanson. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Twenty-Sixth of August 
Nineteen Hundred and Seventy-Nine 
NOVA UNIVERSITY 
Celebrating its fifteenth year as a leader in higher education. 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Pomp and Circumstance," March # 1 by Elgar 
Convening the Tenth Commencement .............................. August C. Paoli, Esq. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................. Dr. Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
The National Anthem ...................................................... Audience 
Invocation ............................................. Reverend James R. Heinecamp 
Unity Church of Ft. Lauderdale, Florida 
Commencement Address ......................................... Dr. Mark W. Cannon 
Administrative Assistant to the Chief Justice 
Supreme Court of the United States 
Conferring of Degrees ......................................... Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring Honorary Degree of Doctor of Laws 
to Mark W. Cannon ........................................ Dr. Alexander Schure 
Chancellor, Nova University 
Conferring Honorary Degree of Doctor of Humane Letters 
to Duane Hanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Mary R. McCahill 
Chairman, Board of Trustees 
Closing Remarks ............................................... Dr. Alexander Schure 
Chancellor, Nova University 
Benediction ............................................ Reverend James R. Heinecamp 
Recessional ........................................... Grand March from Aida by Verdi 
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
On December 4, 1979, Nova University will celebrate its 15th anniversary as a leader in 
higher education. 
This page is specifically a tribute to the first graduates of the University-the five men 
and women who received their Ph.D. in 1970. It is also a tribute to the 6022 graduates and to the 
7835 students currently enrolled at Nova who have followed in their footsteps. Nova University 
can now boast of having distinguished graduates who live and contribute to their professions in 36 
states, the District of Columbia and Puerto Rico, and in eight foreign countries. 
This year, Nova University will reach another milestone through the efforts and 
commitment of literally thousands of people, everyone of them a special individual who has made a 
unique contribution. 
Abraham S. Fischler, President 
In its fifteenth year, Nova University honors its first graduates. 
Earl F. Hughes, Ph.D., Nova University, 1970. Dr. Hughes is an Associate Professor of 
Psychology and Director of the Ph. D. Program in Research and Evaluation at Nova University. His 
specialty is program evaluation and he has been actively involved with evaluating Nova's clinics, 
several grants and academic programs. He also consults as an evaluator and has published in 
professional journals. 
T. Robert Kendall, Ph.D., Nova University, 1970. Dr. Kendall is currently Senior Ocean 
Engineer, Interstate Electronics, Anaheim, California. He is the author of the textbook Photo-
graphs Underwater. He has recently returned from an assignment on an exploratory drilling ship in 
the Far East. 
Marilyn M. Segal, Ph. D., Nova University, 1970. Dr. Segal is currently Professor of 
Psychology and the Director of the Institute of Child Center Education at Nova. Recognized as an 
expert in child development, she has published books and articles on early childhood, secured and 
directed various grants working with parents and children, and has consulted widely. She also 
serves on many community boards and advisory groups. 
Clarice Moreth Yentsch, Ph. D., Nova University, 1970. Dr. Yentsch is a Research Scientist 
with Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, West Boothbay Harbor, Maine. She is a member of 
the Steering Committee, Second International Conference on Toxic Dinoflagellate Blooms. 
Michael Yost, Jr., Ph.D., Nova University, 1970. Dr. Yost is an Associate Professor in the 
Department of Education of Trinity University, San Antonio, Texas. In addition to his faculty 
status, Dr. Yost serves as an educational consultant. 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Mark. W. Cannon 
Public Administrator, Educator, Scholar 
Doctor of Hwnane Letters 
(Honoris Causa) 
Duane Hanson 
Internationally Acclaimed Artist 
and 
Sculptural Innovator 
EARNED DEGREES TO BE CONFERRED 
STEPHEN A. GLAZER 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science 
Presented by: JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Major: Cinical Psychology 
Chairman: Edward R. Simco, Ph. D. 
HAROLD LOUIS DANIEL 
Major: Psychology of Behavioral Change 
Chairman: Earl F. Hughes, Ph.D. 
WARREN GRADITOR 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed. D. 
ALLISON NEEL 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Earl F. Hughes, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Ocean Sciences 
Presented by: GEORGE E . LAWNICIZAK, JR ., Ph.D. 
PETER M. SMITH 
Major: Physical Oceanography 
Chairman: Russell L. Snyder, Ph.D. 
August 1979 
September 1978 
August 1979 
August 1979 
July 1978 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
FRANCES CLAIRE ALTMAN 
West Palm Beach, Florida 
February 19, 1979 
MARY LEE ARMSTRONG 
Douglas, Georgia 
June 18, 1979 
DELORESH.BACHTEL 
Washington, D. C. 
October 14, 1978 
ROBERT BALZAN 
San Francisco, California 
March 21, 1979 
AGNES W. BARKSDALE 
Philadelphia, Pennsylvania 
July 23, 1979 
JAMES E. BARKSDALE 
Bucks County, Pennsylvania 
September 19, 1978 
JOSEPH BELLUCCIO 
West Palm Beach, Florida 
August 20, 1979 
GLORIA S. BOLDS 
Washington, D. C. 
October 14, 1978 
ROOSEVELT BRASSEL 
Chicago, Illinois 
February 19, 1979 
ANTON]. BRENCE 
South Park, Pennsylvania 
February 19, 1979 
FRIEDA J. BROWN 
Chicago, Illinois 
October 14, 1978 
PRESTON BRYANT 
Chicago, Illinois 
November 29, 1978 
JOHN GEORGE BUCHOVECKY 
South Park, Pennslyvania 
February 19, 1979 
ROOSEVELT BURNETT 
Chicago, Illinois 
October 14, 1978 
THELMA R. BUTLER 
Washington, D. C. 
September 19, 1978 
LAWRENCE RUSSELL BRYON 
Boston, Massachusetts 
January 22, 1979 
Presented by GERALD E. SROUFE, Ed.D. 
CHARLES O. CHOWNING 
Dallas, Texas 
October 14, 1978 
LUCILLE MAE COBERLY 
Jacksonville, Florida 
April 23, 1979 
JAMES A. COHEN 
Waukegan, Illinois 
August 20, 1979 
FREDERICK L. COTTRELL 
Dover, Delaware 
September 19,1978 
JOHN COURSEY 
MiamiJFt. Lauderdale, Florida 
June 18, 1979 
DAVID H. COX 
Chicago, Illinois 
July 23, 1979 
MARION F. CRAWFORD 
West Palm Beach, Florida 
July 23, 1979 
JOHN A. CRISAFULLI 
Boston, Massachusetts 
February 19, 1979 
HOWIE WASHINGTON DELANE 
San Francisco, California 
April 23, 1979 
JOHN DELANEY 
Boston, Massachusetts 
November 29,1978 
FRANCIS DELAURIER 
MiamiJFt. Lauderdale, Florida 
February 19,1979 
JOHN L. DIXEY 
Bucks County, Pennsylvania 
April 23, 1979 
HUGH FRANKLIN EDWARDS 
Douglas, Georgia 
June 18, 1979 
FRANK R. ELLIOTT 
San Francisco, California 
December 18, 1978 
THEODORA FAIOLA 
San Francisco, California 
November 29, 1978 
RONALD L. FEIST 
San Francisco, California 
October 14, 1978 
JULIA B. FIORENTINO 
Jacksonville, Florida 
April 23, 1979 
JAMES V. FORAN 
Maryland 
June 18, 1979 
DONALD DEAN FORRESTER 
Washington, D. C. 
September 19,1978 
JOSEPH P. FOTOS 
Bucks County, Pennsylvania 
January 22, 1979 
EDWARD]. FOX, JR. 
Henrico, VIrginia 
October 14, 1978 
MURIEL M GERHARD 
Stamford, Connecticut 
April 23, 1979 
MARY CHRISTENSEN GIBBINGS 
Los Angeles, California 
July 13, 1978 
MARVIN A. GOLDENBERG 
Bucks County, Pennsylvania 
November 29, 1978 
ROBERT A. GREEN 
Bucks County, Pennsylvania 
November 29,1978 
JUDITH S. GREENE 
Miami/Ft. Lauderdale, Florida 
May 21, 1979 
ROSE A. GREENSPAN 
Stamford, Connecticut 
July 23, 1979 
WILLIAM EMORY GRIFFIN 
Dover, Delaware 
September 19, 1978 
PAUL GULYAS 
South Park, Pennsylvania 
June 18, 1979 
RALPH H. HALLENBECK 
Bucks County, Pennsylvania 
March 21, 1979 
K. ROBERT HOHL 
Philadelphia, Pennsylvania 
july 23, 1979 
JANICE HURWITZ 
Boston, Massachusetts 
February 19, 1979 
ARTHUR ANTHONY IACUZIO, JR. RODOLFO MEDINA GEORGIA F. REICH 
Stamford, Connecticut Los Angeles, California Miami/Ft. Lauderdale, Florida 
July 23, 1979 July 23, 1979 March 21, 1979 
TED H. JENKINS JOSEPH MILLER LINWOOD A. ROHRBACH 
West Palm Beach, Florida Stamford, Connecticut Bucks County, Pennsylvania 
May 21,1979 February 19, 1979 June 18, 1979 
DONALD WILLIAM JOHNSON NORMAN H. MILLER JEAN E. SANDERS 
San Francisco, California Bucks Courity, Pennsylvania Boston, Massachusetts 
November 29, 1978 May 21,1979 July 23, 1979 
ALLEN QUINN JONES VIOLET]. MILNER WALTER H. SCOTT 
MiamilFt. Lauderdale, Florida Waukegan, l11inois Bucks County, Pennsylvania 
November, 29, 1978 July 23, 1979 November 29, 1978 
KENNETH KAMMULLER JEAN ANN MITCHELL RUSSELL A. SGRO 
San Francisco, California Washington, D. C. Bucks County, Pennsylvania 
February 19,1979 September 19, 1978 June 18, 1979 
THOMAS E. KELLY SADIE MITCHELL WAYNE N. SMALLWOOD 
Chicago, Illinois Bucks County, Pennsylvania Washington, D. C. 
December 18, 1978 November 29, 1979 May 21, 1979 
ROBERT HALE KERSHAW JEAN COCHRAN MOELLER LORETTE HOKE SMITH 
San Francisco, California Miami/Ft. Lauderdale, Florida West Palm Beach, Florida 
November 29,1978 February 19, 1979 May 21,1979 
CONSTANTINE P. KIAMOS BRUCE W. MORSE DONALD R.c. SMITH 
Chicago, Illinois Boston, Massachusetts San Francisco, California 
May 21,1979 March 21, 1979 February 19, 1979 
DOUGLAS D. KING RICHARD C. MUSSELMAN JAMES SPARTZ 
West Palm Beach, Florida Dover, Delaware Dover, Delaware 
July 23, 1979 February 19,1979 April 23, 1979 
REGEENA K. KOROVLEV JAMES J. NARDOZZI LEON SPIEGEL 
Washington, D. C. Dover, Delaware San Francisco, California 
March 21, 1979 May 21,1979 June 18, 1979 
JEROME M. LEVY ALLAN D. OKIN LORRAINE F. STRACHAN 
Dover, Delaware Washington, D. C. MiamilFt. Lauderdale, Florida 
July 23, 1979 February 19, 1979 October 14, 1978 
DEREK R. LITTLE REV. THOMAS P. O'SHEA WENDALL RAY TANNER 
Boston, Massachusetts San Francisco, California Douglas, Georgia 
July 23, 1979 April 23, 1979 June 18, 1979 
REBECCA A. LOWE TRAVIS JAMES OUZTS JULIUS]. TESKE 
Dover, Delaware Douglas, Georgia West Palm Beach, Florida 
June 18, 1979 June 18, 1979 July 23, 1979 
ROBERT MARCUS RALPH CHARLES PACKARD JOHN DAVID D. THOMAS 
Bucks County, Pennsylvania South Park, Pennsylvania Jacksonville, Florida 
June 18, 1979 February 19,1979 May 21,1979 
CHARLES R. MASON ANTHONY PAPPALARDO JOYCE A. M. THOMAS 
Atlanta, Georgia Stamford, Connecticut Washington, D. C. 
November 29, 1978 May 21,1979 October 14, 1978 
CAROLYN H. MATTHEWS DALENE]. PARKER BRUCE FRANK THOMPSON 
Henrico, VIrginia Los Angeles, California San Francisco, California 
July 23, 1979 July 23, 1979 December 18, 1978 
WILLIAM McCORMICK DUSTIN A. PETERS WILLIAM R. TOLLEY 
Dover, Delaware Bucks County, Pennsylvania Maryland 
April 23, 1979 June 18, 1979 August 20, 1979 
JOSEPH P. McELLIGOTT, JR. JAMES E. PRICE HARRY C. TRUMFIO 
San Francisco, California Henrico, VIrginia Chicago, IllinoiS 
February 19, 1979 November 29, 1978 January 22, 1979 
SHIRLEY M. TURNAGE 
Henrico, Virginia 
October 14, 1978 
THEODORE TURNBOUGH 
Douglas, Georgia 
June 18, 1979 
W. ANTHONY VALENTINO 
Henrico, Georgia 
January 22, 1979 
JEAN WALKER 
WaUkegan, Illinois 
August 20, 1979 
DONALD EDWARD WHARTON 
Chicago, Illinois 
May 21,1979 
LILLIE M. WHITE 
Chicago, Illinois 
August 8, 1978 
JULIAN ANDERSON WILLIAMS 
Douglas, Georgia 
June 18, 1979 
DOCTOR OF EDUCATION 
AARON WILSON 
Bucks County, Pennsylvania 
February 19, 1979 
LOIS S. ZABRISKIE 
Stamford, Connecticut 
March 21, 1979 
FELIX ZOLLO 
Boston, Massachusetts 
February 19,1979 
Ed.D. Program for Community College Faculty 
and 
Vocational, Technical and Occupational Education 
LAWRENCE ABRAMS 
Philadelphia, Pennsylvania 
December 18, 1978 
NICHOLAS F. ADAMO 
Miami, Florida 
August 8, 1978 
CLAUDIA KANGUS ADKINS 
Clearwater, Florida 
June 18, 1979 
ROY S. ALONZO 
Bedford, Massachusetts 
August 8, 1978 
EVELYN E. AUST 
St. Petersburg, Florida 
October 14, 1978 
DANNY F. BAKKE 
Houston, Texas 
September 19, 1978 
HUEY D. BARNETT 
Tampa, Florida 
January 22, 1979 
LOREN C. BAUMBACH 
Estherville, Iowa 
June 18, 1979 
SHIRLEY BELOCK 
Fall River, Massachusetts 
June 18, 1979 
Presented by ROSS E. MORETON, Ed.D. 
NIKKI BENNETT 
Orlando, Florida 
August 8, 1978 
JOHN L. BETHSCHEIDER 
Houston, Texas 
August 8, 1978 
ROBERT A. BLAND 
Moorpark, California 
May 21,1979 
ADELYN 1. BONIN 
Santa Ana, California 
June 18, 1979 
WILLIAM JULIUS BRIGGS 
Charlotte, N. Carolina 
June 18, 1979 
JOHANNA BROSKE 
Philadelphia, Pennsylvania 
June 18, 1979 
TERRI H. BROWER 
Ft. Lauderdale, Florida 
August 8, 1978 
FANNIE E. BROWN 
Sacramento, California 
September 19, 1978 
GRACE 1. BROWN 
Houston, Texas 
August 8, 1978 
GRACE CAROLYN BROWN 
Cleveland, Ohio 
June 18, 1979 
ANNA M. BRUMMETT 
Chicago, Illinois 
May 21,1979 
DONALD L. BUSCHE 
Santa Ana, California 
February 19, 1979 
RICHARD W. CALL 
Philadelphia, Pennsylvania 
August 8, 1978 
ROBERT S. CAMERON 
Orlando, Florida 
April 23, 1979 
THOMAS E. CARDEN 
Winston-Salem, N. Carolina 
June 18, 1979 
DALE R. CARLSON 
Estherville, Iowa 
June 18, 1979 
JUDITH SHEPARD CARR-CANFIELD 
Ft. Lauderdale, Florida 
May 21,1979 
CARTER D. CARROLL 
Glen Ellyn, Illinois 
June 18, 1979 
CHRISTINE L. CASE 
Oakland, California 
August 8, 1978 
GENEVA BOONE CHAVIS 
Fayetteville, N. Carolina 
May 21,1979 
MARION CHENEY 
Tampa, Florida 
June 18, 1979 
MAE NELL CHENIER 
Pensacola, Florida 
August 8, 1978 
HOWARD E. CHILDS 
Houston, Texas 
May 21,1979 
BYUNG-CHOON CHUNG 
Chicago, Illinois 
February 19, 1979 
JAMES M. CLELAND 
Jacksonville, Florida 
March 21, 1979 
JOAN F. CLINTON 
El Camino, California 
October 14, 1978 
WILLIAM F. COFFEY 
Orlando, Florida 
March 21, 1979 
ZOIAL. COLE 
Houston, Texas 
November 29,1978 
HESTER P. COLLIER 
Orlando, Florida 
November 29, 1978 
MELVIN R. COLLINGS 
Santa Ana, California 
August 8, 1978 
THOMASJ CONNOLLY 
Orlando, Florida 
June 18, 1979 
LAWRENCE WILMER CREEL, JR. 
Fayetteville N. Carolina 
June 18, 1979 
TUGWELL M. CROMWELL 
Houston, Texas 
March 21, 1979 
ARLENE B. CROSS 
Ft. Lauderdale, Florida 
April 23, 1979 
ANTHONY J DAMATO 
New York, N. Y. 
November 29, 1978 
LEOPOLDO J DIAZ 
Tampa, Florida 
September 19, 1978 
WINNIE L. DICKINSON 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
ANTON DIGIROLAMO 
Orlando, Florida 
June 18, 1979 
SHIRLEY EUGENIE DUNBAR 
Fall River, Massachusetts 
June 18, 1979 
CHERYL L. DUNN 
El Camino, California 
March 21, 1979 
WILLIAM L. ESTES 
Dallas, Texas 
June 18, 1979 
FLORAJ EVANS 
San Francisco, California 
June 18, 1979 
MARCIAJ FALLON 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
BEVERLY N. FELDMAN 
El Camino, California 
November 29, 1978 
JOHN T. FERNALD 
Fayetteville, N. Carolina 
June 18, 1979 
FREDA LINER FISHER 
Moorpark, California 
June 18, 1979 
BRUCE FITZPATRICK 
El Camino, California 
January 22, 1979 
LEEM. FORD 
Sacramento, California 
August 8, 1978 
GWENDOLINE YOUNG A. FORTUNE 
Chicago, Illinois 
May 21,1979 
DEWAYNE L. FREY 
Moline, Illinois 
November 29, 1978 
SHARON McCOY FRITZ 
Chicago, Illinois 
March 21, 1979 
DENNIS R. GABRIEL 
Cleveland, Ohio 
June 18, 1979 
JANET L. GARDNER 
Moline, Illinois 
October 14, 1978 
AUGUSTINE GEOGHAGEN 
Los Angeles, California 
September 19, 1978 
ANNE BEALL GODBEE 
Greenville, S. Carolina 
January 22, 1979 
DAVID L. GOETSCH 
Pensacola, Florida 
April 23, 1979 
MARY ELLEN CIPOLLA 1. GRASSO 
Ft. Lauderdale, Florida 
April 23, 1979 
HORTENSE W. GRAY 
Jacksonville, Florida 
September 19, 1978 
OLLIE B. HADLEY 
Moorpark, California 
June 18, 1979 
DOLORES L. HALL 
Jacksonville, Florida 
October 14, 1978 
JAMES E. HALL 
Charlotte, N. Carolina 
May 21,1979 
KARYL M. HALL 
Oakland, California 
June 18, 1979 
JAMES EUGENE HANLEY 
Chicago, Illinois 
December 18, 1978 
MAUREEN J HART 
Ft. Lauderdale, Florida 
August 8, 1978 
WILLIAM R. HAWKINS 
Moorpark, California 
April 23, 1979 
DAVID R. HODGE 
Greenville, S. Carolina 
February 19, 1979 
ROBINETTA E. HOOKER 
Hampton, VIrginia 
September 19,1978 
THOMAS R. HOSKINS 
Pensacola, Florida 
Aug,ust 8, 1978 
JOHN E. HURLEY 
Moorpark, California 
June 18, 1979 
MARTHA STRAWN A. ILEY 
Greenville, S. Carolina 
March 21, 1979 
DINO IORLI 
Newhaven, Connecticut 
October 14, 1978 
CHADWICK K. ISHIKAWA 
Moorpark, California 
June 18, 1979 
DAVID P. JAMES 
Washington, D. C. 
December 18, 1978 
EMANUEL K. JARASUNAS 
Los Angeles, California 
June 18, 1979 
MELVIN DUBREY A. JOHNSON 
Orlando, Florida 
June 18, 1979 
CHARLES WALDO JONES 
Jacksonville, Florida 
December 18, 1978 
RENEE RUBENA JONES 
Chicago, Illinois 
April 23, 1979 
JANE P. KENNEDY 
Orlando, Florida 
August 8, 1978 
JERRE]. KENNEDY 
Orlando, Florida 
September 19, 1978 
EDWARD]. KIES 
Glen Ellyn, Illinois 
May 21,1979 
ALTON RICHARD KINDRED 
St. Petersburg, Florida 
September 19, 1978 
DAVID G. KINGHORN 
Sacramento, California 
August 8, 1978 
JEANINE STEVENS KINGHORN 
Sacramento, California 
September 19,1978 
RHODA L. KIRKPATRICK 
Greenville, South Carolina 
June 18, 1979 
ROBERT S. KURZINSKY 
Philadelphia, Pennsylvania 
April 23, 1979 
NORMAN JOSEPH LANDRY 
Bedford, Massachusetts 
June 18, 1979 
CHARLES E. LAWS 
Moline, Illinois 
August 8, 1978 
JOANN LEE 
Moorpark, California 
April 23, 1979 
ELLEN P. LEGGETT 
Tampa, Florida 
September 19, 1978 
ROGER M. LLOYD, JR. 
Jacksonville, Florida 
August 8, 1978 
DtANALOPEZ 
El Camino, California 
June 18, 1979 
SYLVIA S. MADER 
Fall River, Massachusetts 
June 18, 1979 
GLORIA VACCA MAHONEY 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
LINDA ANNE FIERRO MALLINSON 
Orlando, Florida 
June 18, 1979 
ROBERT A. MANTOVANI 
Moorpark, California 
June 18, 1979 
DOROTHY LOUISE S. MARTIN 
Cleveland, Ohio 
January 22, 1979 
JOHN R. MARTIN, JR. 
Dallas, Texas 
October 14, 1978 
WALTER THOMAS MAYES 
Moline, llinois 
June 18, 1979 
THOMASA. McDANNOLD 
Moorpark, California 
May 21,1979 
ELIZABETH R. McKAY 
Chicago, Illinois 
January 22, 1979 
ANNIE H. McKELVEY 
St. Petersburg, Florida 
October ~-1978 
AILEEN McLEAN 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
HAROLD D. McMILLION 
Greenville, South Carolina 
February 19, 1979 
LUCILLE T. MERCADANTE 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
CHARLES C. MILES 
Tampa, Florida 
June 18, 1979 
EMMA LEE AYERS MORAN 
Jacksonville, Florida 
August 8, 1978 
EVELYN B. MORGAN 
Ft. Lauderdale, Florida 
September 19, 1978 
VIRGINIA D. MORGAN 
Charlotte, N. Carolina 
June 18, 1979 
CHARLYNE E. MOTEN 
Washington, D. C. 
December 18, 1978 
CATHERINE L. MOURADIAN 
El Camino, California 
January 22, 1979 
LEER. MUDD 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
FRANK P. MUSSANO 
Philadelphia, Pennsylvania 
October 14, 1978 
MODESTO NECO-QUINONES 
San Juan, Puerto Rico 
October 14, 1978 
FRANK L. NICKELS 
Clearwater, Florida 
April 23, 1979 
MANUEL OSCAR 
New York, N. Y. 
May 21,1979 
FLORENCE A. PALLEIN 
Santa Ana, California 
May 21,1979 
ISAIAH A. PALMORE 
Ft. Lauderdale, Florida 
March 21, 1979 
INDIRA I. PANDIT 
Ft. Lauderdale, Florida 
April 23, 1979 
RUBY B. PANTIS 
Philadelphia, Pennsylvania 
June 18, 1979 
LARRY T. PATTON 
Houston Texas 
October 14, 1978 
ALVIN PAUL III 
Chicago, Illinois 
June 18, 1979 
MARGARET M. PELTON 
Miami, Florida 
June 18, 1979 
WAINO M. PETERSON 
Visalia, California 
June 18, 1979 
ROLAND G. PETTIT 
Moline, Illinois 
September 19, 1978 
MARTHA R. PINKSTON 
Ft. Lauderdale, Florida 
August 8, 1978 
GEORGE N. PLAVAC 
Cleveland, Ohio 
August 8, 1978 
LINWOOD W. POWELL FRED L. SCOTT TERRY L. STOUDNOUR 
Fayetteville, N. Carolina Ft. Lauderdale, Florida Washington, D. C. 
June 18, 1979 November 29, 1978 November 29,1978 
WILLIAM F. PURKEY JACK SEIQUIST ROBERT P. STURGES 
Orlando, Florida Oakland, California Dallas, Texas 
August 8, 1978 June 18, 1979 June 18, 1979 
THOMAS D. QUAYLE DIANNE 1. SHARPLES MELVIN D. STYONS 
Moline, Illinois Visalia, California Washington, D. C. 
September 19, 1978 June 18, 1979 January 22, 1979 
THOMAS V. QUAYLE ZENON B. SHEPAROVYCH LAWRENCES. SUTTON 
Tampa, Florida New Haven, Connecticut Orlando, Florida 
October 14, 1978 September 19, 1978 August 8, 1978 
RICHARD L. QUIANTHY CARLYLE McARTHUR SHEPHERD JACK W. SWEENEY 
Ft. Lauderdale, Florida Greenville, S. Carolina Santa Ana, California 
August 8, 1978 June 18, 1979 June 18, 1979 
DENNIS R. REBHUHN ARCHIBLE W. SHERMAN JR. ROBERT E. TALLMON 
Moline, Illinois Visalia, California Sacramento, California 
October 14, 1978 June 18, 1979 August 8, 1978 
JOHN L. REDDING ROGENE E. SHOFFNER JESSE L. TAYLOR 
Ft. Lauderdale, Florida Cleveland, Ohio Charlotte, N. Carolina 
February 19, 1979 September 19, 1978 May 21, 1979 
DOROTHY L. RICHEY ANNE R. SHREVE MARY V. TAYLOR 
Chicago, Illinois Jacksonville, Florida Houston, Texas 
May 21,1979 August 8, 1978 August 8, 1978 
RICHARD C. ROBERTS JANE H. SILVER NANCY D. TAYLOR 
Greenville, S. Carolina Greenville, S. Carolina Tampa, Florida 
December 18, 1978 May 21, 1979 January 22, 1979 
DEBORAH B. ROBIN MARY H. SIZEMORE ANTHONY L. THELE 
Ft. Lauderdale, Florida El Paso, Texas El Camino, California 
April 23, 1979 June 18, 1979 August 8, 1978 
PETER H. ROBINSON NORMA]. SLATER JEAN ELIZABETH THOMAS 
Moline, Illinois Sacramento, California Philadelphia, Pennsylvania 
October 14, 1978 September 19,1978 February 19, 1979 
CARMEN F. ROSS BILL G. SMITH WILLIAM E. THUMBECK 
Miami, Florida Tampa, Florida Fall River, Massachusetts 
April 23, 1979 May 21,1979 May 21, 1979 
ELLIOT W. RUBIN JEARLENE B. SMITH JAMES DONALD TROTTER 
Fayetteville, N. Carolina Houston, Texas Tampa, Florida 
June 18,1979 November 29,1978 April 23, 1979 
WILBUR D. SCHAULIS ROSS S. SNYDER JAMES GILBERT TROUTMAN 
Chicago, Illinois Washington, D. C. Philadelphia, Pennsylvania 
June 18, 1979 December 18, 1978 February 19,1979 
JANE E. SCHELL PATRICIA ANN STEPSUS CHARLES B. ULLOM 
Orlando, Florida Philadelphia, Pennsylvania Estherville, Iowa 
February 19, 1979 January 22, 1979 June 18, 1979 
MARY F. SCHOENECKER ELIZABETH ANN STEWARD ANA MARIE VALADEZ 
Fall River, Massachusetts Sacramento, California Houston, Texas 
June 18,1979 September 19, 1978 April 23, 1979 
EUGENE F. SCHORZMANN MARY ALLICE STEWART WILLIAM A. VALIENTE 
Estherville, Iowa Moline, Illinois Oakland, California 
April 23, 1979 March 21, 1979 August 8, 1978 
RUDOLPH D. SCHWAGER JANET C. STINSON A. CARTER WAITE 
Clearwater, Florida E1 Camino, California Cleveland, Ohio 
June 18,1979 January 22, 1979 May 21, 1979 
EMMA WAITS 
Moorpark, California 
June 18, 1979 
WARREN S. WALLACE 
Philadelphia, Pennsylvania 
August 8, 1978 
ROSE ANN WALTON 
St. Petersburg, Florida 
January 22, 1979 
THOMAS L. WEAVER 
Orlando, Florida 
August 8, 1978 
RUTHH. WEBB 
Orlando, Florida 
April 23, 1979 
ALVIN F. WEIGEL 
Orlando, Florida 
November 29,1978 
HAROLD R. WENTE 
Estherville, Iowa 
June 18, 1979 
SARAH A. WHITE 
Washington, D. C. 
June 18, 1979 
HETTIE H. WILLIAMS 
Ft. Lauderdale, Florida 
October 14, 1978 
RICHARD W. WILLIAMS 
Chicago, Illinois 
September 19, 1978 
ROBERT EDWARD WILLIAMS JR. 
Tampa, Florida 
May 21,1979 
DOCTOR OF EDUCATION 
HELEN C. WINSTEAD 
Fayetteville, N. Carolina 
June 18, 1979 
PHYLLIS L. WOLOSHIN 
Chicago, Illinois 
June 18, 1979 
ROBERT L. YOUNGBLOOD 
Washington, D. C. 
June 18, 1979 
PAUL A. ZEISS 
Dallas, Texas 
June 18, 1979 
DIANN R. ZELDMAN 
Ft. Lauderdale, Florida 
April 23, 1979 
Ed. D. Program in Early Childhood Education 
ADELINE L. ANDERSON 
MARY SULLIVAN BAIN 
MELANIE E. BAZARTE 
ROBERTA BERNSTEIN 
MARIE M. CHITTUM 
PATRICIA ROACH FISHE 
PHYLLIS POZNER FRIEDMAN 
VELMA HEPBURN 
Presented by RICHARD M. GOLDMAN, Ph.D. 
ILEEN S. HOROWITZ 
MERRICK R. KALAN 
JUDITH LaVORGNA 
MARTIN LEVINE 
DEBORAH L. LEVY 
MARTHA CHURCH LINDMAN 
MARGUERITE C. MALKO 
J. DOUGLAS MOSHER 
BENNIE M. HOOKS MOULTRY 
JOHN B. NELSON 
GAY FERGUSON OUTLER 
TOBENE F. ROSENTHAL 
LYDIA SCHAFFER 
ELIZABETH ZELLERS SMITH 
FREDERICKA HARRIS WAITERS 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
National DPA Program For Administrators 
JEFFRY W. ANDERSON 
North VIrginia II 
April 23, 1979 
ROBERTE.ARMSTRONG 
Gainesville I, Florida 
December 18, 1978 
SIDNEY F. ARNOLD 
Huntsville I, Alabama 
February 19, 1979 
Presented by PHYLLIS BRICK, D.P.A. 
C. VINCENT BAKEMAN 
Chicago II, Illinois 
july 23, 1979 
JAY C. BILLINGS 
Huntsville I, Alabama 
February 19, 1979 
DELIA WELLS BLACK 
Huntsville I, Alabama 
October 14, 1978 
CHARLES W. BLACKWELL, JR. 
Birmingham I, Alabama 
july 23, 1979 
HENRY E. BLAKE 
Austin I, Texas 
June 18, 1979 
MERLE W. BODINE 
Illinois/Wisconsin 
January 22, 1979 
BETTY B. BOSARGE 
North Virginia II 
September 19, 1978 
EDGAR BRANNAN 
Austin I, Texas 
February 19, 1979 
WILLIAM S. BROOKS 
Washington, D. C. II 
July 23, 1979 
JAMES M. BROWN 
North Virginia II 
November 29, 1978 
REGINALD V. BROWN, JR. 
Chicago I, Illinois 
August 20, 1979 
JOE F. CANTU 
Washington, D. C. II 
December 18, 1978 
JO ANNE CLARK 
Nashville I, Tennessee 
January 22, 1979 
LYNNE D. DE LAY 
Fort Lauderdale, Florida 
August 20, 1979 
HERBERT M. DIXON 
North Virginia II 
September 19,1978 
IVY L. DUMONT 
Fort Lauderdale, Florida 
September 19, 1978 
WILLIAM A. FARMER 
Orlando I, Florida 
November 29, 1978 
FREDERICK A. FRANK 
North Virginia II 
September 19, 1978 
JAMES I. GILLEAN 
Orlando I, Florida 
December 18, 1978 
DONALD F. HARNEY 
Fort Lauderdale , Florida 
March 21, 1979 
MARGARET BROWN HENDERSON 
Huntsville I, Alabama 
October 14, 1978 
JAMES K. HICKEY 
Illinois/Wisconsin 
September 19, 1978 
HARRY V. HOECHTEN 
Austin I, Texas 
September 19, 1978 
JOHN W. HOWERTON 
Huntsville I, Alabama 
December 18, 1978 
DAVID B. HUDSON 
Huntsville I, Alabama 
February 19, 1979 
BOBBY A. INGRUM 
Huntsville I, Alabama 
February 19, 1979 
JAMES F. KEANE 
Chicago I, Illinois 
April 23, 1979 
ROBERT D. KERLEY 
Fort Lauderdale, Florida 
December 18, 1978 
JOHN H. KIRACOFE 
Great Lakes I 
December 18, 1978 
RICHARD W. KOBETZ 
North Virginia II 
September 19,1978 
WILLIAM]. LAMBERT, JR. 
Eglin, Florida 
January 22, 1979 
ANDRE L. LEE 
Great Lakes I 
September 19, 1978 
JOHN P. LEONARD 
Huntsville I, Alabama 
October 14, 1978 
KEVIN E. McKAY 
Eglin, Florida 
August 21, 1978 
JAMES H. McLACHLAN 
Gainesville I, Florida 
November 29, 1978 
DAVALU CROCKETT MUDD 
Jacksonville, Florida 
October 14, 1978 
RICHARD NIEDZWIECKI 
Eglin, Florida 
February 19, 1979 
JAMES H. POISANT 
Fort Lauderdale, Florida 
December 18, 1978 
THOMAS J. PRICE 
Huntsville I, Alabama 
December 18, 1978 
JOHN T. ROGERS, JR. 
Austin I, Texas 
March 21, 1979 
FRANKLIN E. ROUSE 
Huntsville I, Alabama 
January 22, 1979 
HUGH H. SHARp, III 
Huntsville I, Alabama 
June 18, 1979 
JAMES O. SKELTON 
Eglin, Florida 
December 18, 1978 
CHARLES D. SMITH, JR. 
Huntsville II, Alabama 
July 23, 1979 
ROBERT A. SMALLWOOD 
Delaware Valley I 
September 19, 1978 
KANDALA SRINIVAS 
Birmingham I, Alabama 
January 22, 1979 
KOOK]. SEUK 
Washington, D. C. II 
August 21, 1978 
DAVID SWAIN 
Gainesville I, Florida 
September 19, 1978 
WALLACE K. SWAN 
Illinois/Wisconsin 
January 22, 1979 
FRANKSZOMY 
Fort Lauderdale, Florida 
October 14, 1978 
PATRICIA A. TENNANT 
Jacksonville, Florida 
December 18, 1978 
JACK W. TRAYLOR 
Gainesville I, Florida 
September 19, 1978 
LARRY P. TURNER 
Delaware Valley I 
November 29,1978 
FERRELE.UNDERWOOD 
Birmingham I, Alabama 
July 23, 1979 
TIMOTHY]. WHITE 
Huntsville I, Alabama 
December 18, 1978 
PHILLIP W. WILLIAMS 
Huntsville I, Alabama 
September 19, 1978 
MARCIA SELMA WISE 
Illinois/Wisconsin 
December 18, 1978 
GEORGE C. ZOLEY 
Fort Lauderdale, Florida 
May 21, 1979 
JURIS DOCTOR 
Nova University Law Center 
Presented by acting Deans 
DON W. LLEWELLYN BRUCE S. ROGOW 
at ceremonies held May 20, 1979 
FREDERICK LAWRENCE AHERN JANE LOUISE ESTREICHER BRUCE H. LITTLE 
JAWED AKHTAR M. DWIGHT EVANS DIANE L. LOTTI 
HOWARDLALABASTER DAVID MITCHELTREE FEE, JR. TIMOTHY JAMES LUBRANO 
JOAQUIN ADOLFO ALE MANY MINDY FELINTON ROY ROGER LUSTIG 
PATRICIA KATHLEEN ALLEN ROBERTO FRANCISCO FLEITAS L. SUSAN MAJOR 
ELLEN ALPERSTEIN RENE A. FOGLIA DAVID RICHARD MANKIN 
BRIAN DOWNEY ANDERSON STEVEN RICHARD FRANK JOSEPH MANNINO 
KIMBERLY VERONICA BARENZ BARRY SCOTT FRANKLIN MICHAEL JOSEPH MARCUS 
MICHAEL BEDZOW JOHN PAUL FULLER GERALD ALLAN MARCO 
LARRY]. BEHAR C. RICHARD FULMER, JR. CAROLE CAY MEEK 
JAN HOPE BELL MICHAEL PAUL GABLE DAVID CRAIG MILLER 
VIRGINIA MARY BEST ALAN LAURENCE GABRIEL GLENN RICARDO MILLER 
ARTHUR S. BICKEL MANUEL FELIPE GARCIA ROBERT MICHAEL MILLER 
RIVA PEARL WENIG BICKEL HERSCHEL GORDON GAVSIE MARILYN ANN MOFFITT 
CAROLYN]. BINGHAM ALBERT T. GIMBEL DAVID ROBERTSON MORABITO 
DOUGLAS ALAN BLANKMAN MARCIE GORDON MANUEL RAFAEL MORALES, JR. 
PATRICIA BOWER BLOCK GERALD GREENSPOON HARVEY ALAN NUSSBAUM 
MARGARET TALLEY BREWER PETER]. GREGORY JOSEPH JOHN OLDANI, II 
RICHARD E. BROWN ROBERT B. HALLERAN ARMANDO OLIVEROS, JR. 
CHARLES H. BURNS CLIFFORD BARRY HARK NORMAN MANNING OSTRAU 
ROBERT GEORGE CAPRERA KEVIN MICHAEL HEARNE FRANCISCO U. PINTADO 
CELSO JOAQUIN CAYADO KAREN COOLMAN HOLMES JOHANNA PORPIGLIA 
ROBERT AARON CHAVES MARK ALAN HORN MARCIA RENET POWELL 
MITCHELL A. CHESTER DENISE ELAINE HUARD DENNIS POWERS 
WILLIAM ANTHONY COLAVITO ARNOLD ILOVITCH RAY ELLEN PRYTOWSKY 
ANNI W. COLLETTE JEANNE SHELDON JAMES SAMUEL JOSEPH RABIN, JR. 
FRANK COMPARETTO, JR. GARY FRA-NCISJOSEPH PATRICIA ANN RAHL 
GREGORY MITCHELL COOK GREGORY GEORGE KEANE LEE ANTON REBALKO 
JOSEPH ANTHONY COZZOLINO DAVID HAGER KINNER MARGARET E.RETTER 
ROBERT JOSEPH CROWE KURT ROLAND KLAUS, JR. LINDA F. ROBINSON 
CLAIRE CUBBIN LAWRENCE MARK KOPELMAN ROBERT CHARLES ROGERS, JR. 
NOREEN SNYDERMAN DAVIS RICHARD JOEL KORN KENNETH ROBERT RONEY 
JEANNE CAROL DE HAYES JEFFREY L. KOSSIS CARMEN ROQUE 
JOHN H. DENICK MITCHELL WILLIAM KRAKAUER HARRIS ROY ROSEN 
MARTIN DEROVANESIAN STEVEN MARTIN KRAMER WENDY LYNN RUBENSTEIN 
DEAN DIBARTOLOMEO ROGER WILLIAM LAJOIE CAROLYN SANGUINET RUBIN 
GLENN LEWIS DONENFELD KATHERINE]. LANGLEY SHARON MARSHA SABEL 
KEVIN PATRICK DULLAGHAN ELEANOR JANICE LAW ROCHELLE L. SACHS 
SHANE A. DURKIN WILLIE LAWSON MARILYN ROSE SCHWARTZ 
ALAN GORDON EHRLICH DAVID MICHAEL LINDLEY RICHARD MARC SELMAN 
MERRILEE EHRLICH GORDON BRIAN LINN JACK SILVER 
ANTHONY JOSEPH ELIA, JR. DON ALAN LINZER MARC ALAN BERKOVIC SILVERMAN 
MARSHALL JOSEPH EMAS MARILYN PRADO LIROFF BARBARA YORRA SIMONDS 
RICHARD W. SMITH JOSEPH DAVID SWIDERSKI ELIZABETHJAMA WEINTRAUB 
MARK STEVEN SOLOMON CLIFFORD HEYWOOD TALL SARAH CHARLOTTE WEISSBARD 
MARA BETH SOMMERS LANCE JOSEPH THIBIDEAU MITCHELL BRUCE WEITZMAN 
JOHN ROBERT SORKIN MARIO A. TOCA FREDERICK MARC WIEDERLIGHT 
SAM SPIEGEL BRUCE JAY TOLAND DEAN L. WILBUR, JR. 
DEBRA JILL STAB INS DEBRA MARIE TOSCANO JAMES M. WILLIAMS 
RICHARD STATEN LEON EVELIC TOZO ROBIN KATHY WILLIAMS 
ALLAN MARK STEIN MARK DAVID TUCKER KEITH CLINTON WOLD 
CHARLES CRAIG STELLA BEVERLY LYNNE VESEL JOSEPH CARLO YACHANNIN 
RAFAEL E. SUAREZ-RIVAS SAUNDRA G. VINKEMULDER DONALD YETTER 
ROBERT HOWARD SWEDLOW DONNA MARIE WANIEWSKI FRANK WILLIAM ZAREMBA 
JOHN ALDEN WEICHEL 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Education Development 
Presented by ROBERT L. BURKE, Ed.D 
JOSEPH A. ACCARDI JOHNNY C. CARLISLE THOMAS FABIAN 
JOHN CHARLES ALBERTO JULIO T. CARRERA ROBERT FINCANNON 
ELIZABETH]. ALDERMAN CATHERINE CARUSO LOWELL D. FISHER 
JEFFREY H. ALTMAN ALICE RAE CAMPBELL-CISCO THOMAS]. FORD 
LINCOLN O. ANDERSON FAYL. CLARK FRANCES SMITH FURLOW 
DORIS ANDERSON LEARLEAN CLAYTON DELAINE C. FURST 
RONALD L. ARMSTRONG MARILYN M. CLIFFORD ELMIRA R. GAINEY 
EVELYN ATKINS PEGGY COFIELD MAY GAMBLE 
MARVIN R. BAIN ARLENE]. COLE ALMA B. GARBARINO 
GEORGE].BANKETAS ROBERT P. COLLINS JACQUELYN M. GIBBONS 
:> 
EMMA BANKS LABAN CALVIN CONNER ARTHUR]. GILIBERTI 
JERRY C. BARLOWE RUSSELL T. CORDARO PAULA GOLDSTEIN 
GENEVIEVE C. BLAND HARRIETT K. CARGO WARREN S. GOLDSTEIN 
GUSTAVE B. BOHNE BESSIE WILFORD CRISTWELL JOANC. GOSE 
GEORGE BOOKER, JR. KATHRYN L. CUE DOROTHY GUSTAFSON 
HUGH E. BRADY JANICE E. D'ANDREA VICTORH. HALL 
CAROLE ETHEL BRANDT GERALD F. DAVIDSON WILLIAM McKENDRICK HALL, JR. 
RUSSELL O. BRAZZEL JULIA H. DAVIS MICHAEL A. HARRISON 
MARY BERNICE S. BRIDGES VERA DEMPS ELIZABETH KATHLEEEN HEDRICK 
ANN BROSNAN VILMADIAZ GALE M. HEMMLER 
ANN L. BROSSEIT JANET W. DIGGS RONALD EARL HOBBS 
JOSEPH BROXTON LORRAINE SCRUDATO DISTASIO PATRICIA H. HUTH 
OLIVIA WILLIAMS BRYANT HOWARD D. DOBSON JR. ALTAMESE S. HYLICK 
ANNA MAE WALSH BURKE EUGENE DUDASH LAURA G. JACKSON 
JOHN BUSH SHARON DUGAN SALLY JO JAMSA 
JOHN BURNIE CAINE OLIVIA EASLEY BRENDA JEAN HOWARD JONES 
WILLIAM ANTHONY CANNON WILLIAM ENGLISH GILBERT E. JUAREZ 
DAVID A. CANTRELL LINDA A. EVANS KENNETH S. KARSON 
KAREN KEATON 
GAYLE GILLIS KENDALL 
IRA KINDER 
WILHELMINA G. KING 
JUDY M. LA RUE 
BARBARA M. LABELLA 
JOSEPH LANDAVAZO 
GRACE E. LIDDLE 
NANCY J. LIEBERMAN 
ETHEL T. LOCKETT 
HERBERT J. MAROON 
ANNE C. MATEER 
ARTHUR MATTHEWS 
RONALD D. MAYHEW 
MARVIN McCALL 
ANNE McMICHAEL 
BARBARA A. MEISTER 
BARBARA JUNE MILLER 
JEFFREY W. MILLER 
SAMUEL ADAM MILLER 
BRADLEY B. MITCHELL 
MARY ELSA MURRAY 
WARREN D. MURRAY 
MARIE F. NASCH 
ANNE F. NAVES 
JAMES OVERFIELD 
SHIRLEY WANZER PAYNE 
WILLIE MAE D. PERRY 
JOHN KELLY 
SHARON LEVY 
PAULINE E. PERUSSE 
KATHERINE GRACE PETTIS 
GERTRUDE K. POPE 
CAROL PRICE 
PATRICIA M. RANCATI 
HENRY B. RANGE 
LOUISE E. RAY 
JACQUELINE NESBITT REDDICK 
HELEN H. REINHOLD 
CAROLYN SUE RICH 
JOSEPH L. RIES 
JAMES M. RILEY JR. 
STEVEN P. ROBBINS 
JACK E. ROBERTS 
ROBERT ROBERTSON 
CAROL B. ROSEN 
BARBARAJ.ROWLAND 
LIONEL G. ROY 
JUDYG. RULE 
ELIZABETH A. RYAN 
GLENN A. SCAMBLER 
MARIA ANTONIA SCIALDO 
PENNY LOUISE SCIALDO 
EMILY M. SIKOWSKI 
MARGARET D. SIMS 
HAROLD SOMMER 
JUDITH SOMMER 
ELEANOR SPEIGHT 
KIM ST. BERNARD 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
School Psychology 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
KATHLEEN KNEE 
CHERYL LANKENAU 
THERESA G. STEWART 
DONNA J. STULL 
VERA FRYE SUMMERS 
CECILE A. SUTPHIN 
ROBERT E. TEMPLETON 
ALFRED N. THOMAS 
MARIETTA L. THOMAS 
SELENA THOMAS 
JACK L. THOMPSON 
EDWARD WARREN TWIGGS 
DOROTHYS.VAUGHAN 
ROBERT L. WALKER III 
MARGARET WALTON 
VERA B. WASHINGS ON 
HELEN C. WASILEWSKI 
LYNDA WEBBER 
BESSIE A. WEBSTER 
BARRY WEISSMAN 
BETTY LOU M. WELLS 
KENNETH WEST 
CHARLES EUGENE WHITE 
RUBY RHONDA WILSON 
EMILY WOLDT 
FLOSSIE WOMACK 
OSSIE WRIGHT 
WILLIAM F. WRIGHT 
CATHY G. YONKERS 
WILLIE I. YOUNG JR. 
NAOMI LEVINE 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
JANE McGUIRE SCHULLER 
WILLIAM ULBRANDT 
LINDA EDMISTON WILSON 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by MARTIN I. VEINER, Ph.D. 
H. CLARK ADAMS BEVERLY]. KEYSER ZOHRAPERRY 
MICHAEL K. BALDWIN PAUL]. KEYSER WILLIAM P. PORTER 
MARILYN]. BAUMLER AARON M. KLINE DAVID PROCTOR 
ELAINE A. BRUCE WILLIAM J. KUZNICKI SUSAN G. SCHWARTZ r I 
ROBERT B. BURNS KRISTEN A. LANDKAMMER RICHARD A. SCIULLO , 
NILES P. BURROUGHS FREDRIC B. LAYNE JOHN ]. SILVER, JR. 
TOM CHAPPELL JOSE LODEIRO KENNETH H. SMITH 
RAYMOND C. CHURCHILL EDWARD]. LYONS, JR. EDWARD M. SMITH, SR. 
RICHARD L. CLARKE MARY ANNE MANN VAN W. SNIDER, JR. 
GAIL M. COLWELL JOSEPH J. MARINELLO JOHN G. ST. AMANT 
WILLIAM J. COWDREY STEPHEN P. MILLER KENNETH]. STACK 
ALEJANDRO CRESPO CHARLES W. MILLER, JR. CHRISTINE E. STURTZ 
ROBERT C. DAILEY OLIVE M. MOFFIT ARTURO G. SUAREZ 
R. HOWE DAVIS ALIREZA MONTAZER SHAHROOZ TAHERI 
JOSEPH DI BRIGIDA LYNN C. MORGAN THOMAS M. TERPKO 
RANDOLPH M. DOl JOSEPH T. NATOLI NASSER TORABI 
PETER A. EGUASA-ISGINOGUN ROBERT L. NIEMANN RALPH TROLLINGER, JR. 
WILLIAM F. HUSEONICA STEPHEN K. OLENCHAK LESLIE M. TWOROGER 
RONALD G. INGRAM ROBERT PARKS STEPHEN L. WEST 
ZARRIN JOO HARRY T. PELLISH CHERYL YAGER 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
National MPA Program for Administrators 
Presented by PHYLLIS BRICK, D.P.A. 
JEFFRY W. ANDERSON F. D. FOLLETTE GERALDJ. RENAURT 
ROBERT E. ARMSTRONG JOSEPH]. GRILLI JAMES G. REYNOLDS 
C. VINCENT BAKEMAN DALE E. HANKS DONALD E. ROSENHOOVER 
NORMAN BASS CHARLAY VAN-ESQUIRE HART CLARK T. SCHATZ f 
CHARLES W. BLACKWELL, JR. RICHARD A. HARTLEY HUGH H. SHARp, III 
RICHARD]. BOHNHOFF BARBARA L. HENDRICKSON NABIL Y. SHOKREY 
RAYMOND BOOTH ROBERT G. HUTCHINSON JAMES O. SKELTON 
WILLIAM A. BROWN SARA DOMIT JOSEPH CHARLES D. SMITH, JR. 
JOHN C. BUCK DONALD H. KAZEN OFF KANDALA SRINIVAS 
MARVIN P. CARROLL JOHN H. KIRACOFE BEVERLY A. STANTON 
HOMER L. CORNELL MANNESS M. KIRKLAND BILLIE L. STUDY 
RALPH A. DALTON DELORES MYERS LAND LOIS M. SYMONETTE 
DAVID A. DESAUTELS MARGIE]. LAW-HAYES BILLY M. TIDWELL 
DAVID G. DOBSON DANIEL L. MAHER WENDELL C. TRENT r 
EUGENE w. DOW FREDDIE R. MATHIS RAYMOND A. TUCKER, JR. 
JOHN A. DOW, JR. KATHLEEN B. MAGRATH JEFF R. TURNER ~ 
GALE F. DUSHACK RONALD C. MOSELEY DANIEL F. VAN de HEY 
CATHERINE SAUSE EASTWOOD MICHAEL T. NIEMANN PHILLIP W. WILLIAMS 
SARAH H. EDWARDS JEROME A. O'CONNOR WILLIAM S. WILLIAMSON 
DAVID J. FARMER JAMES A. PEACOCK JAMES R. WILTSHIRE 
THOMAS W. FOLEY HUBERT M. PORTER MARCIA SELMA WISE 
GERALD W. PRICE 
j{ 
r 
ij 
, 
DIANE R. ABDO 
ALFRED ABDO, JR. 
DEBRA A. BIGELOW 
SUSAN BOND 
GAIL M. BUTLER 
TEENA L. CAHILL 
DONNA S. CLARK 
ROBIN S. CLARK 
CHRISTINE A. CAMPBELL 
MAUREEN C. CARDUCCI 
CHRISTINE]. CHRISTMAN 
SHEILA M. CLAY 
ANITA M. DeBRUYN 
MONA DURST 
HAROLD DANIELS 
SCOTT S. FEHR 
ARLENEA. FEUERBERG 
ROBIN A. FITZGERALD 
JENNY S. GAlmNER 
WOODY GILMAN 
BERNICE BAILEY 
ROBERT BAILEY 
ANN BOHNE 
LORIE LYNN CALVERT 
EILEEN CAMMARANO 
MARY LOIS CAUDILL 
ROBIN BETH DAVID 
YVONNE GIBBONS 
SYLVIA HANDLEY 
PHILLIP K. HIATT 
BONITA MASHLEY 
MASTER OF SCIENCE 
Behavioral Science 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
COUNSELING 
LAUREN GINESTRA 
DIANE L. GERSON 
RANDALL A. GORDON 
JANE H. GREENWASSER 
JULIAN A. GROOVER 
CHERYL]. HILL 
JEFFREY M. HIRSCH 
BEVERLY S. KOCH 
CHARLENE KRISCHER 
SATISH KUSHTE 
KATHY L. LaLONDE 
MARK p. LEHRER 
BRUNO F. LoPRESTI 
MONICA S. MAVEC 
MAUREEN P. MITCHLER 
CAROLYN G. MOORE 
ANDREW MURCHIE 
JOSEPH G. NOTARPOLE 
JEANETTE OVERGARD 
EDUCATION 
CLEOPATRA H. JACKSON 
MARY FRANCES JENKINS 
MARGARET ANNE KLOET 
JOYCE L. KRAMER 
DANIEL H. LESTER 
MARILYN MELROSE 
BETTY S. MITCHELL 
EVA PAULETTE MONTGOMERY 
GUIDANCE 
NANCY A. McNAMEE 
BEVERLY A. SCOTT 
LEARNING TECHNOLOGY 
SALVATORE FELICIA 
LUIS MUJICA 
MICHELLE W. PETRIE 
THEA K. PETRO 
HAYDEE PRADO 
MARGARITA RAMOS 
MITCHELL R. RICHTER 
STEPHEN L. ROSEN 
WILMA B. SAKAL 
HERBERT E. SANDRESKY 
EILEEN S. SCHWARTZ 
GAIL L. SEID 
SHELLY B. SHAPIRO 
WARREN SILVERMAN 
HERBERT S. STONEMAN 
STEPHANIE TARAFDAR 
JOSEPHINE C. THOMAS 
BETTE WELLS 
WILLIAM G. WEISSENBERGER 
MARIAN WILSON 
DORIS D. ZACHARY 
CARMET ZAYAS-BAZAN 
SHIRLEY A. PEPE 
LINDAPOGODA 
RENAEE SAMUELS 
JEFFREY SKYDELL 
CAROLINE V. SMITH 
EMILY SUTTON 
SHARMAN ADAMS WATERMAN 
JUDITH K. WHITES MAN 
ISABEL G. STREISAND 
LINDA SILVER 
KAREN HOFF 
LONNIE E. ABRAHAM 
CHARLES H. BARFIELD 
DONALD BATCHELOR 
ANNA MARIE BAUGH 
THOMAS BEACH 
GAIL BENNETT 
JOHN G. BERMINGHAM 
A. PHILIP BEUCHERT, JR. 
ABDUL RAHEEM BILAL 
CHIRASAKDI BODHIDATTA 
EUGENE C. BROOKS 
WILLIAM H. BROWN 
JOHN T. BUFFINGTON 
ROBERT W. BUNN 
FENWICK H. BURCH, JR. 
REBECCA L. CALDOW 
LEO F. CALLAHAN 
BARBARAL. CARROLL 
ROBERT A. CASTILLE 
DARRELL E. CLOUD 
BRANDON D. CROSS 
RICHARD R. CULLEN 
ROBERT A. DINKEL, JR. 
JOSEPH R. DIVVER 
WILLI ELLISON 
CINDI L. FRANZESE 
GEORGE W. GEYER 
MASTER OF SCIENCE 
Criminal Justice 
Presented by: DAVID W. BRITT, Ph.D. 
KENT L. GILPIN 
FRANKLIN R. GRAVES 
GILBERT W. GRIFFITHS 
R. A. GRIMES 
JERRY D. HARDY 
HUBERT B. HARLEY 
R. C. HENRY 
GEORGE W. HIGGINS, JR. 
KYLE W. HILL 
RICHARD W. JANES 
RAY T. KAHLBAUM 
GEORGE L. KATSIKAS 
ALAN KNUDSON 
JAMES W. LAMB 
ROBERT F. LANG 
CHARLES W. MADDOX 
GERARD M. MAHER 
KENNETH N. McLEOD 
DAVID C. MILCHAN 
TERRANCE L. MINNICK 
SALVATORE A. MONELLO 
STEPHEN MULLIS 
ROBERT G. NATZKE 
ROBERT E. NELSON 
LARRY E. NESS 
JOHN H. NIXON 
MASTER OF SCIENCE 
Human Resource Management 
Presented by MARGARET R . SHEARON, M.A ., Ed.M. 
JOAN BUDDI 
VUAY K. CHOWDHARY 
WILLIAM L. EDMONDSON, JR. 
RALPH]. FEITH 
CAROL]. FELDMAN 
VIRGINIA L. FOSTER 
JOHN DANIEL GENTILE 
MILDRED MITCHELL GILLIS 
HENRY C. GODWIN 
RONALD L. GRIFFEY 
ROBERT ALBERT HARDING 
ANTHONY]. HARVEY 
USHA B. HEBBAR 
BILLY R. OVERMAN 
ROSE LACHMAN PARIS 
JOHN PASCHAL 
RONNIE PREKUP 
TERRY O. PRESNELL 
SHARON A. ROSE 
LEE ROBERT ROSS 
FREDERICK L. RUSSELL 
ARTHUR H. SCHMIDT 
MARY BEVIS SCHMIDT 
FRANK SCHWARTZ 
EUGENE SIDES 
ODELL F. SMITH 
ROY SMITH, JR. 
JOHN K. SWAN 
SHARON L. TOLLIVER 
SHARON RANDLES TREHUEA 
ALAN R. TUDOR 
JOSEPH D. VASCO, JR. 
WILLIAM VAUGHT, JR. 
MERLIN O. WALDRON 
CAROL]. WEBBER 
ROBERT C. WELLS 
JIMMY WHISENANT 
BUFORD WHITAKER 
CHARLES N. WHITE 
GERALD R. WICKER, JR. 
SANFORD B. MORTON, JR. 
ROGER RASBURY 
HARRIET S. RAYNOR 
SHARON G. RICHARDSON 
KIMIOSATO 
EDWARD SKLAR 
.. 
SUSAN KELLEY BUZA 
BARBARA SMITH CAMPBELL 
MARY COONEY CRUM 
NANCY CIUMMO 
DAVID C. CUNNINGHAM 
BEVERLY A. EFFINGER 
JAMES D. FORTNER 
MASTER OF ARTS 
Life Sciences 
PresentedByJOEL WARREN, Ph.D. 
SUSAN KAPLAN 
MARY JEAN MARVIN 
MASTER OF SCIENCE 
Management and Public Service 
Presented by PHYLLIS BRICK, D.P.A. 
BONNITA M. FLYNN 
JESSIE CARR GLASS 
FRANK A. HAMMER 
REMAR M. HARVIN 
RAYMOND F. HECKERMAN 
PATRICIA A. HENIKA 
PAMELA G. HEYER 
MASTER OF SCIENCE 
National Teacher Education Programs 
Presented by ROBERT L. BURKE, Ed.D. 
TOMN. JENKINS 
JAMES S. KAHN 
CHRISTINE L. McANENY 
MARILYN COTE OATWAY 
THEODORE A. ROBERTS 
GILBERT C. TROWER 
RICHARD A. THUM 
ADMINISTRATION AND SUPERVISION OF EDUCATIONAL SYSTEMS 
BEHNAM K. ABRISHAMI-SHIRAZI ANDREA BOLTON PEDRO CAZAS, JR. 
CAROL ADAMS JANIE B. BOYD CHERYL CHISOLM 
GURTHA F. ADDERLEY KATHLEEN L. BOYD KATHERINE H. CLARKE 
CLEMENT A. ANDREWS FREDA BOYLES JOSEPHINE E. COLLIE 
FLOYD R. ANDREWS RONALD W. BRAYNON, JR. LINN IE S. COMERFORD 
NElDA D. MENENDEZ ARANIBAR MARTY BRONDER DARYLE. CUE 
GERALDINE ATKINS MICHAEL D. BROWN GENEVIEVE D'ALESSIO 
JOSEPH AUSTIN ORA HAMILTON BROWN ALBERTA B. DANIELS 
LYNDA S. BACON OLIVIAN BROWN KATHLEEN L. DAUN 
ELEANOR L. BARBER LEON C. BRYANT JOHNNY DAVIS 
MARGARET L. BARTELS JAMES L. BUCHHOLZ CHARLES DAVIS 
BARBARA BASCH MYRTLE B. CALBERT GWENDOLYN H. DAVIS 
JOHNM. BELL WILLIAM A. CANNON RANDOLPH DAVIS 
JUANITA H. BELLISSIMO GLENN CANTLEY HENRIETTA O. DEGOWSKI 
BETTY JO BERGER PATRICIA CANTLEY DONALD L. DeLUCAS 
STEPHANIE SORENSEN BEVILLE NICHOLAS]. CAPEZZA VIRGILIO LUIS DIAZ 
LOIS D. BIDDIX JOHN T. CARACUZZO NATHANIEL DAVID DIXON 
LEWIS A. BLACK ELDA H. CARNEY, JR. JOHN DOUGHERTY 
HARRY BOLDIN E. CHANDLER CASON DENNIS DRAKE 
EUGENE P. DUDASH DEBORAH L. JOHNSON LAWRENCE A. PEHUSSE 
BARBARA E. DUKEL BETTY JONES (WHITE) ARILEE E. POLLARD 
MARY E. EDLING FREDDIE G. JONES FANY M. POSNER 
CAROLYN E. EGGELLETION MILDRED K. JONES ETHELENE A. POWELL 
CATHERINE W. EUBANKS LARRY J. KATZ EDDIE L. RHODES 
LINDA A. EVANS JOSEPH KEMP PATRICIA H. RICKETTS 
CAROLYN EVERSLEY RHODA M. KENNEDY MARLENE M. ROBBINS 
JOYCE FAYSON BRIAN J. KOHLI MILDRED C. ROBERTS 
BRIAN M. FLANAGAN CLAIRE KORZENIEWSKI NELLO S. ROGERS 
JEAN WELCOM FLEMING HATTIE LOUISE JACKSON LAMB MILTON L. ROSEBURR 
MARJORIE J. FLOYD JOY LANDAU FRANCES ANGELA RUMORE 
MARY J. FORD PATRICIA LANTHIER ANNIE R. RUSSELL 
ROCCO FRISOLI RUBY J. LARKINS MARY ELLEN RYAN 
MAY DIXON GAMBLE REVIA S. LEE JAMES RYDER 
BARBARA R. GASTON ROSIE J. LEGRAND MICHAEL J. SALERNO 
JOHN P. GEORGE LAURA G. LOVELESS ESTELLE M. SASHINGTON 
HARRY GILES PATRICK LUCEY MARY K. SAWYER 
HATTIE S. GILES RICHARD MALLORY SUSANNE M. SCHWERIN 
lOLA D. GLENN ERNEST F. MALWITZ JULIA P. SLAYMAKER 
RITA E. GOLDFINE MIGUEL C. MARTIN CYNTHIA RENEA SMITH 
ILEANA GONZALEZ BETTY JEAN BROWN MATTHEWS GWENDOLYN SMITH 
ROBERT GORMAN CATHERINE McCLARY JOANNE W. SMITH 
CUEE. GREER RUTH ANN McCLEESE JOHN E. SMITH 
THEODORE M. GRIFFIN LILLIAN E. McCRAY MARY ELIZABETH SMITH 
LAVERNEA.GUSTAFSON WILLIE C. McDONALD STANFORD L. SMITH 
ELAINE M. GUSTAFSON LINDA M. McGRAW SHARON J. SMYTHE 
RUTH SHANNON HANCOCK LILLIE M. McKAHAND DIANE K. SOLOVEN 
VERA HANKERSON EVAS. McLEOD CLAUDINE G. STANLEY 
WILLIAM A. HANZELIK ALICE L. McLESTER THOMASENA B. STATEN 
THOMAS J. HARDT KEVIN J. MEEHAN MILTON STEWART 
ROSLYN M. HARDY MAYRA MENENDEZ JOHN STRACHAN 
MARY J. HARPER ROSE L. MERRITT PEGGY S. STRAINGE 
EARNESTINE B. HARRIS ANNIE L. MONGEON SAMUEL L. STRAINGE 
WALTER L. HARVEY, JR. CHRISTINE P. MOORE TEODOLINDA THOMPSON 
JOYCE W. HAUSERMAN WILHELMINA MOORE WAYNE K. TROUTMAN 
GAIL M. HAWKINS DREW W. MOORE III MARGARET D. WALTON 
PATRECIA L. HAYES CHARLOTTE MORALES ULYSSES C. WARREN JR. 
ROBERT HEMINGWAY JR. IRIS B. MURRAY ORIBELL WASHINGTON 
ELIZABETH HENKEL YOLANDA M. MURRAY ARDIS G. WELLS 
MARIO HERNANDEZ-FUMERO E. JOYCE MYLES-MOORE WILLIAM J. WETHERELL 
FANNIE HERRING WALTA N. NASON CHARLES E. WHITE 
MELANIE M. HIATT DEO E. NELLIS WILMA B. WILKES 
GLENDA M. HILL RONALD L. NULL ELIZABETH E. WILLIAMS 
ANGELA M. HOGAN JOHN PALMER GILES R. WILLIAMS 
DEAN P. HUCKESTEIN JOANNE L. PATCHIN JOHN C. WILLIAMS 
EARLENE HUDSON ROY H. PATCHIN JOHNNY L. WILLIAMS 
FRANCES P. HUGHES SHIRLEY M. PAYNE MARIAN WILLIAMS 
EDDIE R. INGRAM PRISCILLA J. PECK MARJORIE D. WILLIAMS 
SHARON ANN IRBY MICHAEL H. PERDUTO DOROTHY V. WILLIFORD 
GLORIA TURNQUEST IRVING CARRIE H. PERRY BETTY JANE WILSON 
LINDA E. WOMACK 
FREDDIE WOODSON 
BONNIE AVERITT 
MARY BARFIELD 
BETTY JOYCE BROOKINS 
JOYCE A. EIGELBACH 
ARIZONA 
JO ANNE COLLINS 
JAMES T. KEEFE 
MAGDALENA RUm 
FLORIDA, Alachua County 
SHIRLEY AKINS 
ARETHA ANDERSON 
JAMES R. ANDERSON 
BARBARA BARRINGTON 
BARBARA C. BASS 
TERROLL BASS 
MAY F. BATTLES 
MARY ANN B. BENNETT 
JOHN W. BOLLING 
MARYS. BROCK 
DOZIER H. BROWNING III 
BARBARA A. CANNING 
BETTY B. CLARK 
WOODROW L. CLYMER 
ELIZABETH COKER 
GERALDA H. COLLINS 
JEAN C. CONRAD 
ROBIN A. COURTNEY 
SUSAN O. CULBERT 
JUANITA P. CUNNINGHAM 
EDWIN]. DICE 
GEORGE ELLIS 
VIVIAN L. FILER 
ARLENE F. GREEN 
ALDA C. GRIFFIN 
MARJORIE S. HANKIN 
CAROL A. WORDEN ALEXANDRA W. ZALIS 
BARBARA ]. WYLY MATINA P. ZANETTI 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
GRACIE LA GONZALEZ M. INA McCORD 
JANICE B. GRAY DAVID]. PRESTON 
ANTOINETTE D. HORTON HELEN M. SCOTT 
DONALD]. KURTS MIRTHA B. UTSET 
MASTER OF SCIENCE 
National Teacher Education Programs 
Presented by ROBERT L. BURKE, Ed.D. 
MODERN EDUCATIONAL SYSTEMS 
YVONNE C. HEARD 
SARAC. HElL 
CHRISTINE W. HIRSCH 
RUBYE HUGHES 
ROBERT M. ICE 
HARRY JACKSON 
CAROLYN P. JOHNSON 
CHARLES JOHNSON 
ERNEST JOHNSON 
EMMA]. KELLEY 
ALZORA KENNEDY 
FRANCES H. KILPATRICK 
MICHAEL KIRKMAN 
PHRONIE Y. KITSMILLER 
DONNA L. LABAGH 
MARION F. LENON 
MARY LOCK 
JUDY MASUDA 
LILLIE McINTIRE 
ELAINE C. MEADE 
PAMELA MILLER 
WALTER F. MILLER III 
BETTY L. MONROE 
ADRIENNE H. MOORE 
ELLA M. MURPHY 
LOUISE B. NEALIS 
CLYDE H. NEASMAN 
JUDITH T. NEISLER 
CLIFTON V. NORRIS JR. 
HARRY]. PENNINGTON 
FAYE C. PFEIFFER 
MARY C. POLISENA 
KAY L. PUTCHAVEN 
WINALEE L. RATLIFF 
RUTH REED 
CHARLESA.ROBERTS 
JAMES ROBERTS 
GERALDINE C. ROBINSON 
SARA E. ROGERS 
BARBARA SAMUEL 
SHIRLEY T. SHELLMAN 
HARRIETT SPANGLER 
JAHALA E. STIRLING 
HUEY 1~ TAYLOR 
LUELLA H. TAYLOR 
RONALD H. TAYLOR 
ROSEMARY W. TAYLOR 
MARY LOUISE P. VAN NOTE 
LYNDA WALKER 
NOLA]. WILLIAMS 
CORA S. WILLIS 
SHIRLEY H. WILLIS 
ELLEN M. WOMBLE 
BONNIE K. WRIGHT 
ROBERT WURSTER 
FLORIDA, Brevard County 
RALPH AITKEN 
THERESA A. ARMSTRONG 
PATRICIA A. ARVESEN 
VICTORINA ASPIRAS 
SHIRLEY BALLARD 
SARA F. BECKETT 
LINDA BISHOP 
JEAN LOUISE M. BROWN CATHERINE R. WEEDMAN EDNA C. RUSSELL 
JOHNNY L. BROWN BETSY S. WHITE ELIZABETH SMITH 
SHIRLEY BROWN KATHLEEN WIEGAND JUNE S. STEVENSON 
STEVEN BROWN MARY O. WILLIAMS WILLIAM STRICKLAND 
RENACAFFIN ROBERT M. TROMBETTI 
LINDA L. CONOVER FLORIDA, Charlotte County LOUISE VON KLEIST 
JACK]. DEPPNER GAIL ANDREWS HOWARD T. WRIGHT JR. 
RACHEL H. EARP CHARLES F. BELL JR. JUDY WRIGHT 
LINDA KAY ELLIS HOLLY BELL 
ALTHA L. FORD MARGE ANN W. BERRY FLORIDA, Collier County 
EDNA A. FOSTER SANDI S. BIEBER MAGDA F. ASSAAD 
VIOLA C. FRANKLIN JAMES A. BOHANNON KEITH L. BRIGHT 
EARLEAN GLENN ANNETTEJ. BOOKER MERRILL CAMBRIDGE 
HILDA M. GRAY JOSEPH W. BOOKER RICHARD S. DUGGAN 
PEGGY GRAY SQUIRE BOOKER ROBERT W. FOGEL 
WILLIAM B. HALL JOAN BYRD RALPH HASKINS 
JEAN HARVEY KATHRYN R. CANNALEY PHYLLIS INGRAM 
THOMAS HElBER SARA JEAN CAPUA SHADE JONES 
ANNA M. HESSLER VIRGINIA CASSELL ROGER D. KINDINGER 
EDNA HODGES JOHN P. CHAPMAN JACQUELINE S. KIRK 
ANNR. HUBA GEORGE CHARLES JR. SHEILA 1. MAHONEY 
JUANITA P. HUGHES ELEANOR CLINE DONALD G. MIELKE 
JANETTE F. JOHNSTON GERALD D. COPELAND MICHELLE A. MORAN 
MARGARET JOYNER DENNIS R. DERRICK PAULA OLIVER 
PAULA S. KRONE LOIS H. DERRICK KATHLEEN SHECKLER 
VIRGINIA F. McBRIDE CAROLYN DION ELIAS VERNIKOS 
JETTA B. McCORMICK JAMES DONMOYER 
MARJORIE G. McGEE THEODORE L. FERREIRA JR. FLORIDA, Dade County 
JANICE P. MILLER BEVERLY]. GAUDELLI BECKY ADDERLY 
GARY L. MINOR JERRY GERALD SHARON A. ALBURY 
OPAL L. MORRIS ROBERT GRUMLEY RONIBADER 
BETTY C. NELSON SUZANNE W. HANLON TERESA T. BAGDAN 
DONALD R. ONEAL ALFRED HEGNER BARBARA D. BAIN 
DIANE C. PALMER MINNIE L. HENDERSON RONALD L. BALAZS 
JACKUELYN PARKER RITA]. HERSEY JOLENE BARBER 
EUGENE PHILLIPS ROBERT L. HILDEBRAND III NAOMI G. BARNES 
PAT L. PRICE ALLEN B. HUM FLEET GENTLE L. BARNETT 
CAMILLE L. RICCIARDELLI WADE HUMMEL MARY S. BARNETT 
SHIRLEY ROSS JOHN J. JACKSON JACQUELYN A. BARRON 
JUNE B. SCHMIDLKOFER RONALD L. JONES CARLTON E. BATES 
BETTY SCOTT BARBARA A. KEPLER DEBORAH A. BELL 
IOLANI SMITH KANDY L. KIRK RUBY BENBOW 
MARTHA E. SMITH CYNTHIA LUELLEN ROY W. BENTLEY JR. 
RUTHYE M. SMITH JAMES H. MARKOWSKI HYMAN BERGMAN 
CONSTANCE A. ST. JOHN REX M. MILLER EVA MAE B. BETTERSON 
VICTORIA E. SWIEDOM JUDITH L. ONOFRI JERILYNN P. BICHAN 
HARTHULA TEEMER PATRICIA A. PATRIZI JEWEL P. BLACK 
THERESA THOMAS JOSEPH V PIZZANO NANCE E. BLATTNER-McKENZIE 
JOHN M. THOMASSON WAYNE A. RICHARDSON EDWIN J. BORKOWSKI 
CARRIE TUCKER ALICE B. ROTH ANNIE P. BOSTIC 
FRED BOTNER JR. FRANK T. FREEMAN JR. JUAN A. LEN GO MIN 
ROSETTA L. BROOKEN LINDA I. FRIEDMAN LOUISE). LEWIS 
ARON H. BRUMM RICHARD). FRIEDMAN YVONNE c. LIM 
FRANCIS J. BUCKLEY ISAAC L. FULLARD II GLORIA H. LITTLEFIELD 
ALPHONSO R. BURKHALTER INEZ). GARDNER PAULINE LOCONTE 
ROZZIE A. BUSH BENJAMIN F. GARDNER JR. JOSEPHINE LOREDO 
JOHN V. BYRNE PATRICIA C. GARVIN FLO RITA M. LOWERY 
JACOB CALDWELL DALES. GARY MARJORIE H. LUNDSTROM 
BARBARA P. CAMPBELL MARY P. GATES ANTHONY MACHADO 
MARGARITA L. CARRIL MERTON L. GATES FLORENCE C. MADSEN 
MARTHA B. CARTER EDDYS. GAY MIRTA L. MARCOS 
IRMA H. CERVANTES GERALDINE GEYER MILDRED E. MARQUIS 
HAROLD C. CHRISTENSON SHIRLEY G. GIBSON SANDRA MAZALA 
WILLIE F. CLARINGTON WILMA). GILBERT JOSEPH L. MAZZUCCHELLI 
ALICE MAE CLAYTON ROSALYN GOLDSTEIN ROBERT N. McLEOD 
HILMA). CLEAR SILVIA GONZALEZ CHERYL M. McLEOD 
CAROL). COFFIE GLORIA). GOODMAN CLYDE). MEDEIROS 
AMOS CONNER JR. SHARON E. GRAYSON SANDRA L. MEDEIROS 
BENJAMIN F. ADDISON JR. ALICIA C. GREEN JOAN B. MEISEL 
MARJORIE G. COOKE ANDREW). GREENE III SUSAN MEYERS 
THEODORA W. COOPER HORTENSE B. GRIMSLEY MABEL F. MILLER 
ANTHONY A. CORTEZ LANG HADLEY MARILYN J. MILLER 
AGNES M. CRANE JUNE L. HARDY DANIEL F. MILLS 
BARBARA S. CROSS ANNE L. HARMS JOSEPH). MLCUCH 
SHARON D. CULMER ROBIN D. HECKLER ISAAC C. MOBLEY 
GLORIA). CUNNINGHAM CONCHITA R. HERRERA ANNETTE C. MONTGOMERY 
EMMA W. CURRY STEPHEN A. HERTZ ALGERNON J. MOORE 
CATHIA N. DARLING HELEN E. HILL BEVERLY G. MOORE 
BERNICE D. DAVIS PAUL M. HlRKO FRED D. MOORE 
HELEN). DAVIS ALONZO HOLDEN MARCOS M. MORAN 
ANA M. DE LATORRE MAXINE E. HOLDEN MARC MORGANSTINE 
LOURDES F. DELGADO BARBARA M. HOLLAND BARBARA P. MORLEY 
NORMA L. DELGADO SUSAN Y. HOLT CHARLES D. MORRISON JR. 
VALENTINA A. DlAZ LAWRENCE E. HOOD ALMA). MOSS 
LEONARD DIXON BETTY P. HOSKIN GLENDA D. MOTON 
BRENDA). DOLES VILLETTA). HOWARD GEORGE E. NOTTAGE JR. 
HELEN S. DORFMAN FANNIE). HUMES WILMAR. NOYES 
BEVERLY A. DUNBAR MICHAEL). INDIHAR EMANUEL R. NURIN 
DELLA MAE DUNNOM MARY S. JACKSON CLINTON F. O'DELL JR. 
REBECCAS.DUNTHORN VERA JACKSON JANET H. OHLEMACHER 
MARIANA O. ECHEVARRIA ARTHEMON M. JOHNSON FRANK OVERHULS 
ARTHUR C. EULIN CLARENCE JONES II GILDA A. PACHECO 
MAE A. EVERETT SUSAN L. KAGAN JEFFREY B. PARDEE 
BRENDA). FELDMAN PATRICIA w. KANOVSKY DAVID W. PASCHAL 
ONEAL M. FENDERSON FELTON A. KEMP DANNY W. PELLETIER 
ESMERALDA P. FERNANDEZ HATTIE JACKSON LAMB MARIA D. PERNAS 
PAMELA R. FINGER BETTY H. LAPLUME DOROTHY PERRIN 
SANDRA FISHKIN GEORGINE L. LAUTH ELLEN S. POPPER 
RHODA F. FOWE JAMES H. LAUTH ANNE G. PRESTON 
DENISE N. FRANK ORPRIE LAWRENCE ANNE S. PRESTON 
EDWINA W. PRIME JACQUELINE THOMAS JUNE B. DAVIS 
ELVIRA F. PUPO MARY ANN THOMAS MARTHA M. DOUBERLY 
RUBYE W. RANKIN WAYNE K. TROUTMAN IRMA]. DOWLESS 
DONNA S. REDDICK JOY A. USICH SHIRLEY A. FLIPPIN 
CAROLINE M. REED SARDIUS P. VANDAM HAROLD FORREST 
MARYE. REED ELMA B. VAZQUEZ JOSEPH H. FOWLER 
FREDRICKER R. RHODRIGUEZ JOSE A. VICENTE ROBERT L. FUNARI 
MARGARET E. ROBERTS NElDA S. VIDAL NORMA GIBBS 
JACK D. ROBIN FRANCES N. WALKES MILLIDON P. HARRINGTON 
MARY E. ROBINSON BRUCE G. WALTON MARGARET]. HENDLEY 
BELINDA F. RODRIGUEZ REUBEN C. WARTHAN RONALD HOBBS 
KENNETHJ. ROGERS BOBBIE C. WEBER JAMES HOLMES 
MARION L. ROGERS KAROL G. WEISINGER KAREN B. JENKINS 
SHEILA R. ROLLE SUE ANN C. WENDOVER ALAN B. JOHNSON 
MARTHA M. ROQUE DOROTHY S. WHITE GLENDA S. JOHNSON 
ARLENE W. ROSENKOFF MARVIN H. WHITE PATRICIA H. JOHNSON 
STEVEN C. ROSS ZURIE L. WHITE ROBERT E. JOINER 
HELEN H. ROSS LORETTA D. WHITTLE DAWNE G. KALEEL 
SYLVIA D. ROSS DAVID T. WIENER JOHN KEAR 
PAULETTE L. ROWE LOLA L. WILLHELM WILLIAM W. KEELS, JR. 
ELIZABETH W. RUDOLPH ELLEN L. WILLIAMS SANDRA K. KIZER 
OLGAM. RUIZ JAMES N. WILLIAMS LILLIE W. LANE 
BRUNDA L. RUSS ROSALIND L. WOLFINGER MARIAN I. LAWSON 
HARRY]. RYTTENBERG JR. MYRTLE C. WOOTEN LORRAINE W. LIND 
LOURDES P. SANCHEZ ALMEANUS A. WRIGHT CAROLYN H. MACDONALD 
NORMA B. SANCHEZ JETTIE WRIGHT ARRELIA MAN GRAM 
JUDITH A. SATTLER DELORES E. YOCHUM ELAINE K. MANN 
LESLIE F. SCHULGEN GREGORYZAWYER KATHY G. MARSH 
LILLIE M. SCOTT HORACE G. MARSH III 
EARL W. SCULL FLORIDA, Duval County HELEN D. McAFEE 
GEORGIA B. SHAW STEPHEN E. ADAMS RITA DEAN McCRAY 
KATHLEEN B. SKINNER TANYA S. ADIN SANDRA McCULLERS 
NORMA S. SLEVIN CARL H. ADIN JR. MARY R. MOSELEY 
ANNIE M. SMITH PHYLLIS BAKLEY JAY PASCHALL 
CHRISTINE T. SMITH COUNTESS BASKIN GEORGE PAUGH 
GRACE M. SNYDER DAHLIA BEARDAN MELVIN PRESHA 
PHILIP SPEVAK DENISE BEGIN SAM F. SALMON 
ELIZABETH W. STACEY LAURA S. BEVILLE BARBARA G. SCHAFER 
OLIVER W. STALLINGS GRACE BROWN ARTHUR SCOGGIN 
GLORIA R. STARKS KATHERINE A. BROWN BEVERLY E. SHIELDS 
JOHN P. STEINER, JR. YVONNE BRYANT GAIL P. SPEICHER 
SAMMIE L. STEWART JOANN E. BUGGS DUDLEY SPELL 
RUTHALENE STINSON JAMES F. BURNS LOIS S. STANLEY 
TRACY L. STUBBS DORO]. BUSBY ELIZABETH]. STEWART 
NANCY M. STURTZ DONNA CIARLONI HERMAN C. TUCKER II 
JOHN E. TAFFONI JOYCE A. COCHRAN EDNA]. VANBEEK 
DONNA E. TATUM HAZEL B. COLLINS RUSSELL E. WEATHERBY 
GARY L. TAYLOR JANICE S. CONNER JAMES L. WEESE 
THELMA P. TENNIN DELORIS COOK JOE WHITE 
SANDRA A. TETER EDITH T. DAVIS MICHAEL WILKINS 
PATRICIA STROY WILLIS VIRGINIA BEAN ARTHUR G. HIGHTOWER 
IRMA WRIGHT WILLIAM BEAN MELVA M. INMAN 
CHRISTINE YEAROUS TENNIE B. BELTON JULIA B. JACKSON 
EVAS. BOYD MARY ELIZABETH S. LLOYD 
FLORIDA, Indian River 
Service District CLYDEANA W. BRIGHT NANCY G. PERKINS 
RUTH E. ANDERSON PAUL D. BUEHNER NORMAN W. PETERSON 
DORIS C. BELL CHARLOTTE R. COTTINGHAM DAMASO SANTANA, JR. 
NELL M. BENNETT PEGGY CRAIG ANNETTE]. SCAFUTI 
JO ANN BLOUNT LYNDAL. ENGELHARDT GERALDINE M. SECKINGER 
EMILY W. BROXTON PEGGY R. HAND EMMA B. WARNOCK 
GLADYS W. BRYANT HELEN O. HARGIS MARIA F. WENDOLKOWSKI 
MARVIN E. BUTT KENNETH R. HENRY 
SUZANNE L. CARNELL MAR GARETT HESTER FLORIDA, Pinellas County 
MITZIE L. CHANCEY RUTH B. HUNTER EDWARD BALDWIN 
RAY F. CHAPMAN, JR. SHIRLEY P. JOHNSTON ELIZABETH W. BARCLAY 
ELLA]. CLARK BETTY ANN C. KAHLER HELEN S. BELL 
JENNIFER CUMMINGS MARC J. LETZKUS MARY H. BOOKER 
MINERVA S. DAVIS PHYLLIS A. MATHERS SHIRLEY K. BUDNER 
RUSSELL E. DESTITO DOROTHY F. McCOO DAWN B. CHISHOLM 
JOVITA J. EDWARDS ALLEN McMILLAN ANNE]. CONWAY 
PAROLEE P. ELLINGTON JOSEPH MIGLIORI JACKC. COX 
LONF. FLOYD THOMAS W. MILLS PHYLLIS J. DAVIS 
DIANA R. FORSHAY JOSEPH A. MULLEN SCOTT DAVIS 
VICTORIA W. GHENT SUE K. MULLEN MILDRED E. DAY 
JANE B. GLASS G. WILLIAM PFEIFER KENNETH A. DENNY 
DEBRA R. GOMBERT MARY K. RAINES LINDA M. DENNY 
WYNEL A. GRANITZ KATHLEEN REED MARJORIE J. DEWAAY 
LYNN T. GUETTLER JANICE L. ROBILLARD DENNIS M. DUDA 
SANDRA M. HARRINGTON CYNTHIA]. SCHUMACHER BRUCE DUTTON 
VAIL S. HIERS MARY JEAN H. SMITH CECILIA E. EDWARDS 
JANE A. HILLS HAROLD SPROULL ELIZABETH P. ELOSHWAY 
LILLIAHOLT RUFUS SULLIVAN ARCHIE K. FERGUSON 
BARBARA]. JOHNSON JAMES F. THOMAS STEVE GERAKIOS 
BONNIE K. LEE MARYW. TRAUTMANN MIRIAM M. GRIFFIN 
STEVEN]. LEWIS LEONORA B. TURNER PATRICIA L. HARDIN 
SANDRA]. MARSHALL VERNON M. TURNER, JR. VERA HASH 
ELIZABETH McGEE MARTHA M. TYRE HELEN HENS LIN 
GLORIA B. McHARDY RICHARD T. WINN, JR. FRANCESS. HOFFMANN 
BETTY A. McNULTY LEET. WOLFF KRIS S. HOWIE 
SCOTT PERRY GREGORY C. HUNSINGER 
BEATRICE A. SKINNER FLORIDA, Monroe County MARYC. IVEY 
BEVERLEE SMITH JAMES H. ATKINSON JOHN JOHNSON 
DOROTHY A. SMITH BEVERLY AVANT ROSA JOHNSON 
JOHN M. VAN MORRIS WILLIAM BUTLER BERTHA JONES 
JEFFREY F. VAN RIDER LUCILLE B. CALKINS PAMELA R. JONES 
ANNETTE E. WESLEY RONALD CIESINSKI PAUL ]. KENNEDY 
BARBARA CURRY FAYE KERRIGAN 
FLORIDA, Lake County STELLA M. DELAIR MITTIE E. KEYS 
JUDITH A. ASTOR ANN A. GALLAGHER SCOTT S. KITCHEN 
EUGENIA M. BAILEY EMMAN. HANSEN MARY D. KOUTSOURAIS 
ANN MARIE KOVACH FLORIDA, Sarasota County GLORIA A. BROWN 
ANDREA M. LENDERMAN GUYF. AMUSO VAL BUHECKER 
MICHAEL J LONG KATHRYN R. BARNES MARSHA BURGESS 
REBECCAS.LUSHENE ANDREA R. BLOSSER BETTY M. CHENEYWORTH 
LAURAJ MANSON SARA L. BRONSON BETTY JEAN CLARK 
MERITT R. MARKS, JR. SUSAN BROOKSBANK MARK WALTER COLUSSY 
NELSON H. McAFEE ADRIAN CLINE RALPH T. CORDELL 
LOWELL McCORMICK MARKE. COOK MICKEY L. CURTRIGHT 
JOHN P. McLAY LAWRENCE A. DAILEY RUTH DEAN 
GLADYS McNEIL JOAN W. EWING WILLIAM J DEL GALLO 
MARIANNINA MEANS LINDA L. FRANCEY MARCIA EGGERS 
RICHARD M. MISENTI RONALD L. FRYMIRE FRANCES ERICKSON 
MARTHA S. MITCHELL RONA A. GEDEN LYNDA FARRELL 
ROSEMARIE MOENCH GLORIA GILLAN MARGIE FLORER 
VIRGINIA L. MONTGOMERY VIVIAN G. HAGEN JUDITH A. FORD 
GLYNN MURPHY HOLLICE A. HARMAN BARRY R. GARDNER 
DONALD PALMER JEFFREY H. HARMAN DIANN GREEN 
MARGARET PENUEL HENRY E. HEWITT KAREN HADFIELD 
GEORGE O. PHILLIPS WILLIE MAE JACKSON JENNIFER HELMKE 
MARTHA PHILPOT BRENDA K. JENNINGS LENAJ. HOP 
KATHLEEN M. PROPER MARCIA KAPUSTA LURLENE HOWARD 
TERRY L. QUESSENBERRY ROCKY A. KITCHENS SANDRA JACKSON 
ELBERTA F. ROHRER ROBERT E. LOCKLEY THEODORE P. JAYME 
BENNIE B. ROLLINS CAROLYN MAJOR RONALD JOHNS 
LARRY R. RUDISILL SHARON L. MAZUCH lOLA KISINGER 
STEVEN SCHAEFFER JULIAN W. MEADE DEBRA L. KLOSOWSKI 
RAMONA A. SCHEUERMANN RAYMOND MELLOTT, JR. VICKI L. LOGEMANN 
HELEN SCRUGGS GARY S. MOORE JUDY LOKKEN 
JOHN SEIFERT KATHLEEN PALANZI LONNIE MARSHALL 
BETTY R. SMITH RITA PERRY RICHARD I. MAYNES 
STEPHEN D. STAFFORD IRENE B. POOSER MARY ELIZABETH McHUGH 
SADIE W. STATEN JEAN K. PRESTON JACKIE McRITCHIE 
WINI M. STEELMAN EMILE H. QUINN ROSEMARY MILLER 
CHARLOTTE H. SULLIVAN MAE ROBINSON ALICE A. MOLINA 
EMMA C. SWANSON WILLIAM ROBINSON DEBORAH MOORE 
RAYMOND V TAMPA DEBRA K. SANDUSKY MARGARET M. MOSS 
DONNA L. TAYLOR SHERRY L. SANDUSKY CAROLYN NEMSGERN 
KENNETH G. TEMPLE LAWRENCE SMITH JAMES NICKSICK 
BETTY H. THOMPSON BARBARA R. TRAVIS MARLIN NIELSEN 
JUANITA R. THOMPSON CLARK D. WAGAR BARBARA E. OAKS 
SANDRA H. TODD MYRA SUE WILLIAMS MARTHA OFELIA DE LaROSA 
ANNE TREADWAY SUZANNE WOTRING LEON S. PEARCE 
JANICE H. TROKE MAGGIE G. PEARSON 
PEGGY UPTON NEVADA EDWARD PHILLIPS 
IRIS L. WALLACE DOROTHY AUGSPURGER JACKIE L. POWELL 
JAMES L. WATERS CARLJ. BARBEAU JAMES M. QUISENBERRY 
LELAND WEISER RAMONIA BELL PAMELA RADKE 
EVELYN S. WILLIAMS CHARLOTTE BIRD VER DEANA RAFIE 
PATSY G. WILSON GWEN J BOATWRIGHT LILLIAN M. RHODES 
TANYA P. YASENSKY WILLIAM D. BOATWRIGHT BERTHA L. ROBERSON 
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MELVON T. DILLARD BARBARA B. GOPEN PAMELA]. KEBRDLE 
Accounting Elementary Education Elementary Education 
LUERON FAIRCHILD DIXON GAIL GORMAN DEANNIS A. KELLEY 
Psychology Management Psychology 
JOSEPH W. DOHM JOSEPH H. GRAHN PATRICIA ANN KELSEY 
Psychology Criminal Justice Management 
DORIS]. DOLEJS DAVID RICHARD GRAVES KARAMAT KHAOAN 
Psychology Criminal Justice Accounting 
BARBARA]. DURDEN LOUELLA LILLIAN GRAYSON THELMA HAYES KINEARD 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
CHAUNCEY]. EBINGER RICHARD R. GREENE GARYC. KIRK 
Criminal Justice Sociology Computer Science 
FREDA HARRIS EBINGER DENE D. GROSS EDWARD KNAPP 
Community Services Elementary Education Criminal Justice 
DONNA ELLISON JOAN A. GROSS MARY CARROLL KONANEZ 
Political Science Elementary Education Elementary Education 
PETER K. ENUMA ALBERTO GUERRA DAVID M. KORDZIKOWSKI 
Criminal Justice Sociology Criminal Justice 
GENEVA S. EVANS LOTTIE GUNN GARYB. LANE 
Secondary Education Elementary Education Psychology 
GARY S. EWING DAVID M. HAMMER ROOSEVELT V. LAURIA 
Criminal Justice Sociology Criminal Justice 
MAHVASH FALLAHI HARRY M. HARN JOSEPHINE LAURINO 
Computer Science Criminal Justice Elementary Education 
BEVERLY IRIS FELDMAN DON S. HARVEY ANGELO ALFRED LAVIANO 
Accounting Political Science Management 
ESTELLA ROBBINS FERGUSON CLARA B. HAUGABROOK LYNN A. LAWAND 
Elementary Education Elementary Education Political Science 
PATRICIA ANN FERRARO BOBBIE R. HAXTON WILLIAM R. LEE 
Elementary Education Elementary Education Criminal Justice 
JOSEPH]. FINKEL CANNON C. HAYNIE ROSA L. LELAND 
Political Science Elementary Education Elementary Education 
GUY A. FLETCHER CHARLENE M. HENDERSON RITA SUZANNE LELJEDAL 
Psychology Secondary Education Management 
FREDA BARBARA FLYNN ARTHUR E. HILL. JR. HORACE HENRY Le PRELL 
Management Criminal Justice Criminal Justice 
ROBERT]. FOX WILLIAM F. HOUCK. JR. FRAN B. LEVINE 
Marketing Electrical Technology Elementary Education 
CLAIRE M. FROST SUNDAY OSAZUWA IGBINOBA LARRY W. LINET 
Criminal Justice Economics Management 
ARTHUR N. GANZ MICHAEL A. JAEGER SANDRA LINSK 
Criminal Justice Management Psychology 
DONITA LYNN MORRIS GAY ISAAC R. JOHNSON LARRY E. LITTLE 
Elementary Education Criminal Justice Criminal Justice 
CODY L. GEAR JR. RHEBA]. JONES JOAN R. LOSSEN 
Criminal Justice Elementary Education Political Science 
KENT L. GILPIN ROBERT L. JONES LEROY L. LUCAS 
Criminal Justice Community Services Finance 
SANDRA E. GINSBURG MALCOLM R. JOWERS SUSAN RAYE MACDONALD 
Psychology Criminal Justice Elementary Education 
RICHARD S. GONZALEZ THOMAS JEROME KAHLER THORMAN MACNEAL 
Criminal Justice Criminal Justice Elementary Education 
ROBERT]. GOODELL JOHN]. KANE JOHN WAMWEA MAINA 
Criminal Justice Criminal Justice Business Management 
PAULINE SHASHTAY MALOOF RONALD]. PRITCHARD THOMAS A. SMYTHE 
Elementary Education Public Affairs Criminal Justice 
SARA H. MARSHALL MICHAEL FRANCIS QUINN, JR. VIRGINIA GAIL SPEAR 
Elementary Education Marketing Elementary Education 
JOSEPH M. MATTHEWS GLORIA REASONS ROGER L. SPITZ 
Criminal Justice Community Services Management 
THOMAS]. McINERNEY JAMES HOWARD REECK ROBERT W. SPONG III 
Criminal Justice Criminal Justice Management 
NORMAN E. McMILLIAN CARMEL LEE REESE C. LORENE STAMPER 
Community Service Criminal Justice Community Services 
RICHARD H. McMONAGLE MELVIN P. RIBBING III WILLIAM A. STARKS 
Criminal Justice Management Criminal Justice 
ALETHEA McNEAL BEVERLY M. RIDGE BONNIE]. STASKOWSKI 
Elementary Education Sociology Public & Community 
NANCY McNEAL FELICIA C. RODRIGUEZ CHARLES R. STEBBINS, JR. 
Elementary Education Elementary Education Criminal Justice 
ZINAMcNEAL JULIA BETH ROSE W. FRANKLIN STEVENS 
Elementary Education Finance Criminal Justice 
AUDREY B. MILLER LOIS KENNY ROWAND YOLANDA G. STEVENS 
Accounting Elementary Education Elementary Education 
CYNTHIA A. MILLER MARGARET T. RUGHAASE ALFRONIA PEACOCK STOCKER 
Marketing Management Elementary Education 
JEAN MILLER CHERYL A. RUSH JEROME E. STONE 
Management Psychology Communications 
JEANNE CAROL MILLER SHERRY E. SANDS ENID KELLY SWEETING 
Management Sociology Elementary Education 
CHARLES C. MILLS DOROTHY ALBERTA SCHILKE LUCILLE YOUNG SWEETING 
Criminal Justice Elementary Education Elementary Education 
PATRICIA CUSTER MINTZ RICHARD L. SCHMITT KENNETH M. SYER 
Psychology Criminal Justice Economics 
SALVATORE A. MONELLO HARRY]. SCHOFIELD SUSAN R. SYMONS 
Criminal Justice Criminal Justice Community Services 
BARBARA A. MOREIRA GEORGE A. SCHUMACHER MARTHA E. SYPHER 
Finance Political Science Psychology 
CHARLES HERBERT MORGAN KATE E. SCHURR DENISE THOMPSON 
Psychology Public & Community Seryjces Elementary Education 
VERONICA NASH WAYNE M. SCUATRI ANNA]. PASELY TILLMAN 
Psychology Criminal Justice Public & Community Sernces 
JOSEPH A. NETTI MERRILL M. SEHULSTER ESSIE M. TIMES 
Life Science Management Elementary Education 
JOHN A. NEWELL PAMELA L. SEIZ ELAINE JAMISON TIMLER 
Accounting Elementary Education Elementary Education 
ERIC N. NOMAH JONATHAN E. SHADOIN WALTER P. UHLAR 
Management Finance Public Communications 
MAUREEN L. O'FLANAGAN CARLEATHER SHEFFIELD JOSEPH AFEBUAME ULOKO 
Management Elementary Education Marketing 
SHELLEY PARKER SUSAN F. SHIRLEY DIANE G. VALDES 
Marketing Management Accounting 
MARGARET A. PERRY HAROLDSLUCHAK JESSE W. VARNELL 
Elementary Education Accounting Criminal Justice 
BETTY RIVENBARK PITTS CAROL K. SMITH LOREN DAYTON WAITE 
Accounting Community Services Accounting 
LORETTA A. POTETZ CORA E. SMITH THOMAS W. WALKER, JR. 
Community Services Elementary Education Criminal Justice 
EDGAR E. WALLACE 
Management 
RANDAL WALTERS 
Management 
KENNETH F. WASKOM 
Management 
KERRELL ETHRIDGE WATTS 
Marketing 
EMANUEL WEISEL 
Accounting 
KINGDON A. WEKENMANN 
Criminal Justice 
ELLEN L. WIEDERLIGHT 
Management 
CELESTINE COLE C. WILDER 
Elementary Education 
LAUREL B. WILLENS 
Public Administration 
ELOUISE WILLIAMS 
Elementary Education 
GLADYS WILLIAMS 
Elementary Education 
JOYCE ANN WILLIAMS 
Elementary Education 
LINDA M. WILLIAMS 
Management 
DIANE E. WOLCOCKE-BRONSON 
Criminal Justice 
WILLIAM G. WRIGHT 
Communications 
ELIZABETH M. YOUNG 
Community Mental Health 
LOUIS ZORZI 
Finance 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
W. TINSLEY ELLIS 
JAMES FARQUHAR 
ABRAHAM S. FISCHLER 
WILLIAMJ HOLLAND 
GENERAL BRUCE K. HOLLOWAY 
N.A. KARR 
GEORGE W. ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
Chancellor 
ALEXANDERSCHURE 
Chairman 
MARY R. McCAHILL 
Co-chairman 
N.A. KARR 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
Vice President 
ROBERT A. STEELE 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
LEONARD J KNUTH 
MARY R. McCAHILL 
AUGUST C. PAOLI 
DAVID G. SALTEN 
ALICE SCHIFF 
Honorary Trustees 
WILLIAM D. HORVITZ 
A.1. MAILMAN 
Advisory Board of Governors 
ROBERT O. BARBER 
JAMES DONN, JR. (Deceased) 
ALEXANDER SCHURE 
DOROTHYSCHURE 
EDWIN F. SHELLEY 
ROBERT A. STEELE 
JOHN J THEOBALD 
RICHARD ZIRINSKY 
LOUIS W. PARKER 
J. WALLACE WRIGHTSON 
1.C. JUDD 
MYRON I. SEGAL, M.D. 
.............................. -----------------
NOVA UNIVERSITY FACULTY 
Academic Year 1978-1979 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S. FISCHLER, President 
FACULTY-BEHAVIORAL SCIENCES CENTER 
JOHN M. FLYNN, Director of Behavioral Sciences Center, Professor of Psychology 
ABRAHAM S. FISCHLER, James Donn Professor of Education 
WILLARD L. LEEDS, Professor Emeritus of Education 
ALBERT F. AX, Professor of Psychology 
·RICHARD H. BELL, Professor of Learning Technology (Deceased) 
ANNA MAE W. BURKE, Professor of Education 
RICHARD M. GOLDMAN, Professor of Education 
MICHAEL B. PALMER, Professor of Psychology 
LEO]. REYNA, Professor of Psychology 
GEORGIA REYNOLDS, Professor of Pediatric Outreach 
MARILYN M. SEGAL, Professor of Psychology 
GERALD SROUFE, Professor of Education 
ANNE F. GOFF, Associate Professor of Psychology 
EARL F. HUGHES, Associate Professor of Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, Associate Professor of Psychology 
EDWARD R. SIMCO, Associate Professor of Psychology 
JOSEPH DAVIS, Assistant Professor of Psychology 
LUIS SALCEDO, Assistant Professor of Psychiatry 
FACULTY-OCEAN SCIENCES CENTER 
GEORGE E. LAWNICZAK, JR., Director of Ocean Sciences Center 
DENNIS W. MOORE, Professor of Ocean Sciences 
RUSSELL L. SNYDER, Professor of Ocean Sciences 
IRVING BROOKS, Associate Professor of Ocean Sciences 
JAMES A. KERRIGAN, Associate Professor of Ocean Sciences 
ROBERT A. MENZIES, Associate Professor of Ocean Sciences 
MICHAEL SPILLANE, Associate Professor of Ocean Sciences 
PATRICIA BLACKWELDER, Assistant Professor of Ocean Sciences 
RICHARD DODGE, Assistant Professor of Ocean Sciences 
DAVID L. FEIGENBAUM, Assistant Professor of Ocean Sciences 
PI]USH KUNDU, Assistant Professor of Ocean Sciences 
JULIAN McCREARY, Assistant Professor of Ocean Sciences 
CHARLES FINKL, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
WILLIAM MARKOWITZ, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
PEARN P. NIILER, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
JAMES]. O'BRIEN, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
MARK WIMBUSH, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
FACULTY-LIFE SCIENCES CENTER 
JOEL WARREN, Director of Life Sciences Center, Professor of Biology 
BARBARA B. JACOBS, Associate Professor of Immunology FREDERICK VARRICCHIO, Associate Professor of Virology 
JAMES A. KERRIGAN, Associate Professor of Cytology MIRIAM R. SACKSTEDER, Instructor of Gnotobiology 
ROBERT A. MENZIES, Associate Professor of Biochemistry EDWARD D. DELAMATER, Adjunct Professor of Cytology 
GABRIEL ORTIZ, Associate Professor of Immunology ROBERT]. POPPITI, Adjunct Professor of Pathology 
DANIEL ROTH, Associate Professor of Pathology VINCENT A. SAURINO, Adjunct Professor of Microbiology 
FACULTY-CENTER FOR THE STUDY OF LAW 
JAMES J. BROWN, Professor of Law 
LAURANCE M. HYDE, JR., Professor of Law 
KARL KRASTIN, Professor of Law 
DON W. LLEWELLYN, Professor of Law, Co-Interim Dean 
ARTHUR V. LYNCH, Professor of Law 
BRUCE S. ROGOW, Professor of Law, Co-Interim Dean 
THOMAS E. BAYNES, JR., Associate Professor of Law 
JOEL BERMAN, Associate Professor of Law 
CHERYL R. EISEN, Associate Professor of Law 
ALLAN M. LERNER, Professor of Law/Adjunct 
BEVERLY A. ROWAN, Associate Professor of Law 
JON A. SALE, Professor of Law/Adjunct 
JOSEPH F. SMITH, JR., Associate Professor of Law 
STEVEN J. WISOTSKY, Associate Professor of Law 
RONALD B. BROWN, Assistant Professor of Law 
VALERIE G. KANOUSE, Assistant Professor of Law 
MICHAEL R. MASINTER, Assistant Professor of Law 
MICHAEL L. RICHMOND, Assistant Professor of Law, 
Director of Law Library 
MARC ROHR, Assistant Professor of Law 
MARIANNA S. SMITH, Assistant Professor of Law 
WILLIAM S. BERGER, Adjunct Professor of Law 
HERBERT BRILL, Adjunct Professor of Law 
TRACEY H. FERGUSON, Adjunct Professor of Law 
MARIO P. GODERICH, Adjunct Professor of Law 
JOHN A. RITTER, Adjunct Professor of Law 
TOBIAS SIMON, Adjunct Professor of Law 
MELVYN TRUTE, Adjunct Professor of Law 
BENJAMIN WEINTRAUB, Adjunct Professor of Law 
CHARLES AUERBACH, Visiting Professor of Law (Deceased) 
ROBERT A. KESSLER, Visiting Professor of Law 
GAIL LEVIN RICHMOND, Visiting Professor of Law 
FACULTY IN CRIMINAL JUSTICE 
DAVID W. BRITT, Director 
THOMAS F. PANZA, Associate Director of Administrative 
Affairs 
GARY FEINBERG, Assistant Director of Academic Affairs 
SEYMOUR GELBER, Adjunct Professor of Criminal Justice 
ALCEE HASTINGS, AdjunctProfessorofCriminalfustice 
LARRY SEIDLIN, Adjunct Professor of Criminal Justice 
IRVING GOLDABER, Adjunct Professor of Criminalfustice 
FACULTY-CENTER FOR SCHOOL LEADERSHIP DEVELOPMENT 
GERALD E. SROUFE, Director, National Education Professor 
GEORGE W. CONNELLY, Associate in Practicums, National Education Professor 
MURRAY R. HEYERT, Administrative Associate in Practicums, National Educational Professor 
JAMES A. JOHNSON, JR., Director of Instruction, National Education Professor 
SAM O. KAYLIN, Director of Practicums, National Education Professor 
JOHANNE PECK, Associate in Practicums, National Education Professor 
JETHRO W. TOOMER, Adjunct Practicums Reviewer 
FACULTY-CENTER FOR HIGHER EDUCATION 
JOHN A. SCIGLIANO, Director, Center for Higher Education, National Education Professor 
GEORGE M. BARTON, Director of Instruction, National Education Professor 
EDGAR B. CALE, Director, Office of Continuing Services 
EUGENE E. DuBOIS, Director, Institute for Staff Development, National Education Professor 
ROSS E. MORETON, Associate Director of Center for Higher E ducation, National Education Professor 
RICHARD W. PRATT, Information Retrieval Specialist 
VIRGINIA L. SCIGLIANO, Director, Laboratory for Community-Based Education 
LOUIS W. BENDER, MARP Advisor, National Lecturer 
MALCOLM S. KNOWLES, National Lecturer 
JANE E. MATSON, MARP Advisor 
LEWIS B. MAYHEW, National Lecturer 
ARDEN L. PRATT, MARP Advisor, National Lecturer 
MAURICE W. RONEY, National Lecturer 
JOHN E. ROUECHE, MARP Advisor, National Lecturer 
DALE TILLERY, National Lecturer 
JAMES L. WATTENBARGER, MARP Advisor, National Lecturer 
FACULTY-CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS AND ADMINISTRATION 
SAMUEL HUMES, Director of Center, Professor of Public Administration 
ROY W. CRAWLEY, Director, National DPA Program, Professor of Public Administration 
GEORGE A. GRAHAM, Professor of Public Administration 
THOMAS E. BAYNES, Associate Professor of Law and Public Administration 
MANUEL]. CARVAJAL, Associate Professor of Economics and Public Administration 
PETER A. KORN, Director of Operations, Program Professor in Public Administration 
PHYLLIS BRICK, Director, Management and Public Service Program, Program Professor in 
Public Administration 
ROBERT H. BAER, Program Professor in Public Administration 
L. DOUGLAS YODER, Assistant Professor of Public Administration (on leave) 
FACULTY IN GRADUATE MANAGEMENT PROGRAMS 
MARTIN 1. VEINER, Director, Graduate Management Programs 
MARGARET R. SHEARON, Assistant Director, Graduate Management Programs 
JAME WHITNEY, Assistant Director SAMUEL B. MARKS, Adjunct Professor 
GRAHAM R. BAXTER, Adjunct Professor TIMOTHY O. McCARTNEY, Adjunct Professor 
RICHARD L. BISCOMB, Adjunct Professor DAVID MISHKIN, Adjunct Professor 
JEFFREY A. GLASS, Adjunct Professor JAMES M. STARK, Adjunct Professor 
A. THOMAS HOLLINGSWORTH, Adjunct Professor KENNETH B. TRAGER, Adjunct Professor 
ROBERT B. INGRAM, Adjunct Professor MARVIN]. WEISS, Adjunct Professor 
FACULTY IN NATIONAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
ROBERT L. BURKE, Programs Director, Professor of Education 
DAVID S. FLIGHT, Director of Adjunct Faculty, Professor of Education 
STEWART N. McCORD, Professor of Education 
DAVID MILLMAN, Director of OPerations and Development, Professor of Education 
AL P. MIZELL, Director of Curriculum Design, Professor of Education 
FRANK R. SCHORN, Director of Practicums, Professor of Education 
MELVIN H. TENNIS, Senior Editor, Professor of Education 
MURRAY SISSELMAN, Assistant Program Director for Programs offered in Cooperation with the 
United Teachers of Dade 
ANTHONY ADOLINO, Adjunct Professor of Teacher Education 
H. LEON BRENT, Adjunct Professor of Teacher Education 
IRVING BROMBERG, Adjunct Professor of Teacher Education 
JAMES H. ROGERS, Adjunct Practicum Reviewer 
LINDA GAIL TRAYLOR, Adjunct Professor of Teacher Education 
FACULTY-CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
DAVID A. HARNETT, Dean 
JOHN P. CICERO, Director, Business 
PHILIP H. DETURK, Director, Education 
PATRICK]. DISTASIO, Director, Human Sciences 
STEPHEN L. GOLDSTEIN, Director, Information Services 
ANDREW KRUGLANSKI, Counselor and Curriculum Administrator 
KATHERINE F. LABELLE, Associate Director, Education 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in 
the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit 
near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be 
worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its 
bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as 
the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The 
length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's 
gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the 
Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree 
pertains. The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons 
indicate a Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; education or 
pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; 
law-pale blue; library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; 
science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, the tassels are moved to the 
left. 

